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" T u l l t h e t r u t h  • . . .  :  T H E  D~ILY 
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  , u  B .  
V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 6 3  
1
: 1 ;  
T H E D A I L Y E A S T E R N N E W S . C O M  .  '  
E A S T E R N  N E W S  
J u l y 2 8 , 2 0 0 4  • W E D N E S D A Y  
V a n d a l s  
i n t e r v i e w  
T h e  V a n d a l s  a r e  w e l l  k n o w n  
p u n k  r o c k  v e t e r a n s .  
P a g e  5  V E R G E  
B u d g e t  n o t  c u t ,  f u n d i n g  s t i l l  t i g h t  
g o n e  u p , "  H e n c k e n  s a i d .  l i b r a r i a n s ,  H e n c k e n  s a i d .  B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
I l l i n o i s  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  c a n  
b r e a t h  a  s i g h  o f  p a r t i a l  r e l i e f  
a f t e r  t h e  r e c e n t  p a s s a g e  o f  t h e  
s t a t e  b u d g e t .  G o v e r n o r  
B l a g o j e v i c h  a n d  t h e  s t a t e  l e g i s -
l a t u r e  a g r e e d  i n  t h e  b u d g e t ,  
p a s s e d  5 4  d a y s  a f t e r  i t  w a s  · d u e ,  
t h a t  u n i v e r s i t i e s  w i l l  o p e r a t e  a t  
t h e  s a m e  a l l o c a t i o n  l e v e l  a s  l a s t  
y e a r .  
w a s  a s k e d  l a t e  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  
b y  t h e  s t a t e  t o  r e t u r n  a l m o s t  $ 1  
m i l l i o n  a n n u a l l y  t o  p J , u g  g a p s  i n  
t h e  I l l i n o i s  b u d g e t .  I n  e x p e c t a -
t i o n  o f  a n o t h e r  r e c a l l ,  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  p a s s e d  a  b u d g e t  i n  
J u n e  t h a t  r e s e r v e d  a  c o m p a r a -
t i v e  a m o u n t  o f  $ 9 5 3 , 0 0 0 .  
f i l l i n g  o p e n  s t a f f  p o s i t i o n s ,  c o m -
p l e t i n g  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  
a n d  p u r c h a s i n g  t e c h n o l o g y .  .  
" T h i s  i s  b y  n o  m e a n s  a  w i n d -
f a l l , ' '  E a s t e r n  P r e s i d e n t  L o u  
H e n c k e n  s a i d .  T h e  m o n e y  w i l l  
W i t h  i n f l a t i o n ,  t h e  p r i c e  o f  
t e x t b o o k s ,  a s  w e l l  a s  c o a l  a n d  
w a t e r  u s e d  t o  o p e r a t e  t h e  u n i -
v e r s i t y  h a v e  i n c r e a s e d .  
M a n y  m a i n t e n a n c e  p r o j e c t s  
a w a i t  c o m p l e t i o n  a t  E a s t e r n .  
H e n c k e n  d e s c r i b e d  t w o  t y p e s  o f  
m a i n t e n a n c e - " b e h i n d - t h e - w a l l "  
a n d  " i n - f r o n t - o f - t h e - w a l l "  m a i n -
t e n a n c e .  
b e  .  
I l l i n o i s  p a s s e d  a  z e r o - b a s e d  
e d u c a t i o n  b u d g e t ,  r e c o m m e n d e d  
f o r  u n i v e r s i t i e s  b y  t h e  B o a r d  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  F e b r u a r y .  
u s e d  t o  b u y  m o r e  e d u c a t i o n a l  
e q u i p m e n t ,  s u c h  a s  n e w  c o m p u t -
e r s  f o r  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  a n d  
n e w  t e c h n o l o g y  f o r  c l a s s r o o m s ,  
H e n c k e n  s a i d .  
" W h e n  y o u  t a k e  a  l o o k  a t  o u r  
b u d g e t  o v e r  t h e  l a s t  3  y e a r s , "  h e  
s a i d ,  " w e ' v e  b e e n  c u t  2 0  p e r -
c e n t . "  
E a s t e r n  c u r r e n t l y  h a s  5 6  s t a f f  
p o s i t i o n s  o p e n  b e c a u s e  f u n d i n g  
i s  a b s e n t  t o  f u n d  t h e i r  s a l a r i e s .  
T h e  u n i v e r s i t y  i s  5  p o l i c e  o f f i -
c e r s  s h o r t  a n d  n e e d s  m o r e  
B e h i n d - t h e - w a l l  m a i n t e n a n c e  
i s  u n i v e r s i t y  u p k e e p  t h a t  i s  n o t  
v i s i b l e  t o  t h e  n a k e d  e y e ,  s u c h  a s  
r e p l a c i n g  a  w a t e r  h e a t e r .  
I n  f r o n t - o f - t h e - w a l l  m a i n t e -
n a n c e  i s  a  p r o j e c t  t h a t  p e o p l e  
n o t i c e ,  s u c h  a s  p a i n t i n g  a  w a l l .  
I n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  E a s t e r n  
B u t  t h e  " e x t r a "  m o n e y  i s  n o t  a  
s u r p l u s .  I t  w i l l  b e  p u t  t o w a r d  
N o  l a p t o p  l e a s i n g  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
E a s t e r n  w i l l  n o t  b e  f o l l o w i n g  i n  
t h e  f o o t s t e p s  o f  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
w h o  h a v e  o f f e r e d  l a p t o p  P C  l e a s -
i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e i r  s t u d e n t s ,  a t  
l e a s t  n o t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  b u t  a  
p u r c h a s i n g  p r o g r a m  m i g h t  b e  s e t  
i n  p l a c e .  
" A f t e r  e x p l o r i n g  t h a t  o p t i o n  f u r -
t h e r  a n d  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  p e o -
p l e  w h o  
r u n  t h a t  t y p e  o f  p r o g r a m  a t  a  
c o u p l e  o f  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t h a t  l e a s i n g  m i g h t  n o t  
b e  t h e  b e s t  o p t i o n , "  M i c h a e l  
H o a d l e y ,  a s s i s t a n t  v i c e - p r e s i d e n t  
f o r  a c a d e m i c  a f f a i r s  f o r  t e c h n o l o -
g y  s a i d .  
A n  a d - h o c  c o m m i t t e e  c o m p r i s e d  
o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s -
t r a t o r s  w a s  f o r m e d  a n d  m e t  f o u r  
t i m e s  i n  A p r i l  a n d  M a y  2 0 0 4  t o  
t a c k l e  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
s u c h  a  p r o g r a m  w a s  f e a s i b l e  o r  
e v e n  d e s i r a b l e .  
c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  l e a s i n g  
w o u l d  e l e v a t e  t h e  o v e r a l l  p r i c e  o f  
t h e  c o m p u t e r  t o o  m u c h .  
T h e  a d  h o c  c o m m i t t e e  t h e n  g a v e  
a  s u b c o m m i t t e e  t h e  c h a r g e  t o  c o n -
t i n u e  
o v e r  t h e  s u m m e r  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  i d e a  o f  a  l a p t o p  p u r c h a s i n g  
p r o g r a m ,  h e  s a i d .  T h e  s u b c o m m i t -
t e e  c o n d u c t e d  i t s  d i s c u s s i o n s  
o n l i n e  v i a  e - m a i l s .  
" A f t e r  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  a n d  
d e l i b e r a t i o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  a  
p i l o t  
p r o j e c t  f o r  a  L a p t o p  R e f e r r a l  
P u r c h a s i n g  P r o g r a m  w a i l d  b e s t  
s e r v e  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  e n t i r e  c a m p u s  t o  
g e t  t h i n g s  s t a r t e d  t h i s  f a l l , "  
H o a d l e y  s a i d .  " V e n d o r s  h a v e  i n d i -
c a t e d  t h e  p u r c h a s i n g  o p p o r t u n i t y  
w o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  s t u d e n t s ,  f a c -
u l t y  a n d  s t a f f . "  
H e  s a i d  t h e  i d e a  w a s  t o  a l l o w  s t u -
d e n t s  a n d  f a c u l t y  t o  p u r c h a s e  
" E I D - r e a d y "  l a p t o p s .  
R i g h t  n o w  t h e  g r o u p  i s  s t i l l  g a t h -
e r i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  v e n d o r s  
i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  w i t h  
t h i s  i n i t i a t i v e ,  H o a d l e y  s a i d .  A  W e b  
s i t e  i s  b e i n g  d e v e l o p e d ,  b u t  i t  i s  n o t  
c o m p l e t e  a t  t h i s  t i m e  a n d  i s  s t i l l  
u n d e r  r e v i e w  b y  
t h e  s u b c o m m i t t e e  m e m b e r s .  
" T h i s  i s  t h e  s a m e  b u d g e t  w e  
h a d  l a s t  y e a r ,  b u t  c o s t s  h a v e  
C h a t  C h a t t e r j i ,  a s s i s t a n t  v i c e  
p r e s i d e n t  f o r  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  S e r v i c e s ,  a n d  H o a d l e y  
c o - c h a i r e d  t h e  c o m m i t t e e .  
H o a d l e y  s a i d  f i v e  s t u d e n t s  r e p r e -
s e n t e d  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  a n d  f a c u l -
t y  r e p r e s e n t i n g  t h e  f o u r  a c a d e m i c  
c o l l a g e s  w e r e  i n c l u d e d .  
H e  s a i d  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e  c o m -
m i t t e e  w e r e  " m o s t  v o c a l  a g a i n s t  
t h e  l e a s i n g  p r o g r a m "  b e c a u s e  t h e  
O n c e  e v e r y t h i n g  i s  c o m p l e t e ,  t h e  
s i t e  w i l l  b e  
•  m a d e  p u b l i c  t o  m o v e  f o r w a r d  
a n d  g e t  f e e d b a c k .  
P H O T O  I L L U S T R A T I O N  B Y  S T E P H E N  H A A S  
A n  a d - h o c  c o m m i t t e e  h a s  d e c i d e d  a g a i n s t  i m p l e m e n t i n g  a  l a p t o p  l e a s i n g  p r o g r a m  a t  E a s t e r n .  I n s t e a d  t h e y  a r e  
t e s t i n g  a  p i l o t  l a p t o p  p u r c h a s i n g  r e f e r a l  p r o g r a m .  
M o z i l l a  r e i g n i t e s  t h e  b r o w s e r  w a r s  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
I t  m a y  b e  h a r d  f o r  s o m e  p e o p l e  t o  r e m e m -
b e r  a  t i m e  w h e n  t h e  I n t e r n e t  w a s  n o t  
b r o w s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  p e o p l e  u s i n g  
M i c r o s o f t ' s  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  B u t  b e l i e v e  i t  
o r  n o t ,  t h e  b r o w s e r  w a r s  b e t w e e n  M i c r o s o f t  
a n d  N e t s c a p e  d i d  h a p p e n  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  s p l i t t i n g  o f f  
M i c r o s o f t ' s  I n t e r n e t  E x p l o r e r  f r o m  t h e  r e s t  
o f  t h e  c o m p a n y .  
H o w e v e r ,  t i m e s  a r e  c h a n g i n g  a n d  a  n e w  
c o m p e t i t o r  h a s  e n t e r e d  t h e  a r e n a  t o  b a t t l e  
f o r  h o m e  u s e r .  
M o z i l l a  w a s  s t a r t e d  i n  1 9 9 8  w h e n  
N e t s c a p e  a n n o u n c e d  i t  w a s  r e l e a s i n g  t h e  
s o u r c e  c o d e  t o  i t s  I n t e r n e t  b r o w s e r ,  
N e t s c a p e  N a v i g a t o r .  A  s o u r c e  c o d e  i s  l i k e  a  
b l u e p r i n t  o f  a  p i e c e  o f  s o f t w a r e :  B y  m o d i f y -
i n g  t h e  s o u r c e  c o d e  a n d  c o m p i l i n g ,  o r  
r e b u i l d i n g ,  i t ,  p e o p l e  c o u l d  m a k e  t h e i r  o w n  
i m p r o v e m e n t s  t o  N a v i g a t o r .  
M o s t  s o f t w a r e  c o m p a n i e s  c h o o s e  t o  k e e p  
t h e i r  s o u r c e  c o d e  p r i v a t e  o r  p r o p r i e t a r y .  B u t  
b y  r e l e a s i n g  t h e  s o u r c e  c o d e  t o  t h e  p u b l i c ,  
N e t s c a p e  a l l o w e d  t h e i r  c o m m u n i t y  o f  u s e r s  
t o  d i c t a t e  h o w  t h e  p r o d u c t  w o u l d  e v o l v e  b y  
m a k i n g  t h e i r  o w n  c h a n g e s  t o  .  t h e  s o u r c e  
w h e r e  t h e y  d e t e r m i n e  c h a n g e s  n e e d  t o  b e  
m a d e .  
" W e  r e l y  o n  c o m m u n i t y  Q A  f o r  m u c h  o f  
) u r  b u g  r e p o r t i n g ,  t r a c k i n g  a n d  m a n a g e -
. .  
· · - - - . .  ~· 
F i r e f o x  
m e n t .  A  n u m b e r  o f  t a l e n t e d  g r a p h i c  a r t i s t s  
h a v e  h e l p e d  u s  w i t h  a r t w o r k  f o r  F i r e f o x ,  
T h u n d e r b i r d  a n d  t h e  w e b  s i t e , "  B e n  
G o o d g e r ,  l e a d  e n g i n e e r  o n  M o z i l l a  F i r e f o x ,  a  
s i d e  p r o j e c t  w h i c h  i s  a  b r o w s e r  i n t e n d e d  t o  
" a p p e a l  t o  a s  m a n y  p e o p l e  a s  p o s s i b l e "  s a i d .  
" O t h e r s  a r e  h e l p i n g  u s  w i t h  o u r  g r a s s r o o t s  
m a r k e t i n g  c a m p a i g n s . "  
I n s t e a d  o f  w a i t i n g  a  y e a r  o r  m o r e  f o r  l a r g e  
c o m p a n i e s  t o  f i n i s h  a  m a j o r  r e l e a s e  o r  p a t c h  
t o  f i x  e x i s t i r i g  p r o b l e m s ,  o p e n  s o u r c e  p r o d -
u c t s  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u m p t i o n  
a s  s o o n  a s  t h e y  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  
d o w n l o a d .  
A  r e c e n t  e x a m p l e  o f  t h i s  f l e x i b i l i t y  i s  
w h e n  a  b u g  a l l o w i n g  h a c k e r s  t o  r u n  m a l i -
c i o u s  c o d e  o n  i n f e c t e d  s y s t e m s  w a s  
r e l e a s e d ,  a n d  M o z i l l a  r e l e a s e d  a  p a t c h  t o  f i x  
t h e  p r o b l e m  w i t h i n  2 4  h o u r s .  
G o o d g e r  e x p l a i n e d  h o w  M o z i l l a  w a s  a b l e  
t o  r e a c t  s o  q u i c k l y  t o  t h e  b u g .  
" I n  o u r  c a s e ,  o u r  c o d e  w a s  w e l l  s t r u c t u r e d  
. .  ~:-
e n o u g h  t o  m a k e  t h e  f i x  l i t e r a l l y  a  o n e  l i n e  
c o n f i g u r a t i o n  c h a n g e  t h a t  c o u l d  b e  e a s i l y  
i n s t a l l e d .  O u r  c r a c k  r e l e a s e  t e a m  w a s  a b l e  t o  
c r e a t e  a  h o t  f i x  f o r  e x i s t i n g  u s e r s  a n d  s p i t  
o u t  n e w  r e l e a s e s  b e c a u s e  o f  t h e  s o l i d  f r a m e -
w o r k  o f  s o u r c e  c o d e  c o n t r o l  a n d  r e l e a s e  
a u t o m a t i o n  t h a t  w e  r e l y  o n , "  G o o d g e r  s a i d .  
M i c r o s o f t ,  h o w e v e r ,  t o o k  s e v e r a l  w e e k s  t o  
r e l e a s e  a  p a t c h  t o  f i x  t h e  b u g ,  a c c o r d i n g  t o  
s e c u r i t y  b u l l e t i n s  o n  w w w . m i c r o s o f t . c o m .  
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  c o m m u n i t y  i n t e g r a t i o n  
a n d  r e s p o n s i v e  d e v e l o p m e n t ,  M o z i l l a  i s  g a i n -
i n g  m o r e ·  u s e r s  a n d  r e - e i t i o n  f r o m  u s e r s  
a t t r a c t e d  t o  i t s  m a n y  i . n n e v a t i v e  f e a t u r e s .  
O n e  o f  M o z i l l a ' s  m o s t  p o p u l a r  f e a t u r e s  i s  
i t s  t a b b e d  b r o w s i n g  f e a t u r e  w h i c h  a l l o w s  
u s e r s  t o  o p e n  s e v e r a l  W e b  p a g e s  i n  t h e  s a m e  
w i n d o w  a n d  s w i t c h  b e t w e e n  t h e m .  
" T a b b e d  b r o w s i n g  w a s  i m p l e m e n t e d  
b e c a u s e  i t  s e e m e d  l i k e  a  g o o d  e f f i c i e n c y  
b o o s t e r , "  G o o d g e r  s a i d .  " O n  t h e  f a c e  o f  i t ,  i t  
m i g h t  n o t  s e e m  l i k e  m u c h ,  b u t  w h e n  y o u  s i t  
d o w n  a n d  u s e  a  b r o w s e r  t h a t  u s e s  t a b s ,  m o s t  
p e o p l e  q u i c k l y  a d a p t  t o  t h e  b r o w s i n g  s t y l e  
t h a t  i t  e n c o u r a g e s  a n d  s e e m  t o  f i n d  i t  u s e -
f u l . "  
O t h e r  b r o w s e r s  i m p l e m e n t  t a b b e d  b r o w s -
i n g  s u c h  a s  A p p l e ' s  S a f a r i ,  N e t s c a p e  a n d  
O p e r a ,  b u t  n o t  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f l a g s h i p  M o z i l l a  b r o w s -
e r ,  s e v e r a l  o t h e r  p r o g r a m s  a r e  b e i n g  d e v e l -
o p e d  t o  ·  f o r m  a  M o z i l l a  a p p l i c a t i o n  s u i t e  
i n c l u d i n g  t h e  s t r e a m l i n e d  M o z i l l a  F i r e f o x  
A  s c r e e n s h o t  f r o m  M o z i l l a  1 . 7 .  M o z i l l a  i s  a  
w e b  b r o w s e r  c o m p e t i n g  f o r  u s e r s  w i t h  
M i c r o s o f t ' s  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  
a n d  M o z i l l a  T h u n d e r b i r d ,  w h i c h  i s  a  s t a n d -
a l o n e  m a i l  c l i e n t .  
" F i r e f o x  i s  d e c e p t i v e l y  s i m p l e  - t h e  b r o w s -
e r  w i n d o w  h a s  5  n a v i g a t i o n  b u t t o n s ,  a  l o c a -
t i o n  b a r  a n d  a  s e a r c h  b a r ,  b u t  q u i c k l y  s c a l e s  
t o  t h e  n e e d s  o f  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  u s e r s , ' '  
G o o d g e  s a i d .  " T h e  a i m  w a s  t h a t  m o s t  u s e r s  
w o u l d  n o t  n e e d  t o  g o  i n t o  t h e  O p t i o n s  d i a l o g  
t o  s e t  a n y t h i n g  u p  t o  b e  a b l e  t o  b r o w s e  e f f e c -
t i v e l y .  W e ' v e  o p t i m i z e d  f o r  t h e  o u t - o f - t h e -
b o x  e x p e r i e n c e  m o r e  s o  t h a n  m o s t  p r o d -
u c t s . "  
U s e r s  l e a v i n g  I n t e r n e t  E x p l o r e r  f o r  
M o z i l l a  a r e  f i n d i n g  a  p o w e r f u l  a n d  h e a d a c h e  
f r e e  b r o w s i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  a v a i l a b l e  
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Wednesday, TWO 
July 28, 2004 
Wednesday 
Sunny 
82° 62° 
HIGH LOW 
Thursday 
Mostly Sunny 
940 550 
HIGH LOW 
Friday 
Thunderstorms 
HIGH LOW 
Saturday 
Thunderstorms 
HIGH LOW 
SUnday 
Thunderstorms 
HIGH LOW 
Monday 
Thunderstorms 
HIGH LOW 
86° 640 
HIGH LOW 
Upcoming International scientific effort 
events aims to chart "pulse of the planet" 
Fall welcome mixer 
UB Mainstage Committee will host 
a welcome mixer to kick off the year 
at EIU. The mixer, Jamaican Me 
Crazy, will be held from 8-10 p.m. on 
Thursday, August 19 at the South 
Quad. It will include music by a DJ, 
food, contests and giveaways. 
Quakin' in the quad 
The University Board Special 
Events will hold "Quakin' in the 
Quad" from 4-10 p.m. Saturday, 
August 21 in the South Quad (rain 
location, Grand Ballroom.) It will 
feature games, food, entertainment, 
giveaways and prizes. 
Homecoming plans 
This year's Homecoming, being 
held Octover 10-16, is a salute to 
super heroes. The first Homecoming 
meeting for student organizations is 
scheduled to take place at 9:30 p.m. 
Tuesday, August 25 at the Martin 
Luther King, Jr. University Union in 
the Arcola/Tuscola room. 
Information Packets are available in 
the Student Life Office, Martin 
Luther King, Jr. University Union, 
room 316. For more information con-
tact the Student Ufe Office at 581-
3829. 
Global Earth 
Observation Systern of 
Systems unites 15 coun-
tries in 10-year project 
to chart nature's ways 
(The Washington Post) 
Seventeen federal agencies are 
about to take a step toward 
wiring the world-and taking its 
pulse, temperature and blood 
pressure on a round-the-clock 
basis. 
The grandly titled Global Earth 
Observation System of Systems, 
which boasts nearly 50 countries 
as participants, is an ambitious 
attempt by governments, scien-
tists and industry to launch a net-
work that will continuously moni-
tor the land, sea and air. If it 
meets expectations, it could 
transform the way farmers plant 
their crops, sailors plot their voy-
ages and doctors work to prevent 
the spread of disease in remote 
regions. 
For starters, the network would 
link data from 10,000 manned and 
automated weather stations, 1,000 
buoys and 100,000 daily observa-
tions by 7,000 ships and 3,000 air-
craft, officials said. Ultimately, it 
would vacuum up information 
from myriad other sources, 
PHOTO BY SEAWIFS PROJECT_ NASA, ORBIMAGE 
Among an array of technologies that will take readings of Earth, sensors aboard a satellite track vegetation, 
shown as green areas in this image. 
dieted it will allow countries 
across the globe to get "a pulse of 
the planet." 
"It will foster an atmosphere of 
cooperative collaboration that 
will produce the next frontier of 
human productivity," he said in 
an interview last week. "It's the 
power of a network." 
ing networks at first, they will 
probably need powerful new 
computers, NOAA officials said, 
in addition to using the Internet 
and some satellites' broadcasting 
abilities. 
wildfires. 
Despite all the sensors alreadJ 
in use, scientists often struggle t< 
make long-term weather predic 
tions, monitor pollution or detec! 
Earth's movements. By sharin~ 
information, they hope to do bet 
ter. 
,, j9cl1,15ling,, .s~~el!J.,~e~ ,,~oajtori.Jl~ 
The international partners 
include such unlikely nations as 
' Sudan and Uzbekistan, which 
"tiiive 'embraced the idea . c:if shar-
ing weather and geological infor-
mation that can inform their 
countries' decision making. 
Much of the sensing capacity is 
already in place: There are 50 
satellites collecting environmen-
tal data from orbit; 68 moored 
buoys operated by the United 
States and Japan monitor the 
equatorial Pacific; 14 nations col-
laborate on a network of another 
1,288 buoys that constantly rise 
and sink over a two-week period, 
from the ocean's surface to more 
than a mile below, to measure 
temperature and salinity, then 
transmit the data to satellites. 
There will be 3,000 such buoys in 
the next three years, 
Lautenbacher said. 
"The U.S. cannot do it alone,' 
said Kathie L. Olsen, an associatE 
director at the White Hous1 
Office of Scienee· and1 TuchnologJ 
Policy. l &~ \~~~s,.-1 P 
Staff report 
An Eastern student was recently 
awarded the Penny Severns 
Memorial Scholarship for 
Government Service by the Illinois 
DemocraticWomen'sorgani7.ation. 
RecipientCarlySchmittwasraised 
a democrat. 
"I was a big fan of Michael Dukakis 
wheniwasachild,"theseniorpolitical 
science major said 
Schmitt has since been involved in 
city and state political activities. 
Schmitt was a Charleston election 
judge when she attended high school 
inthecity. 
At Eastern, she has participated in 
College Democratsandwasalsopres-
ident of Eastern's Political Science 
Association for two years. 
"IthinkEastern,asawhole,isavery 
gooduniversitytogoto, becauseitpro-
motes students to be active," she said. 
SchmittactedasEastern'sheaddel-
egate for Model Illinois Government 
in 2004, and she was also a voting reg-
istrar during student government's 
registration drive. 
She said she also learned the politics 
behind the passage of laws during a 
spring2001 internship for the late Sen. 
Vince Demuzzio. 
Schmitt is scheduled to graduate 
with a bachelor of sciences in the 
spring, and plans to attend University 
of Illinois in Springfield to earn a mas-
ter's degree in governmental studies. 
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ground and air movements and 
feed' it fill' fu(o computers' 'tlfut' 
will process it. 
"It's a great step forward in 
understanding the basis of life 
and our society and our econo-
my," said retired Vice Adm. 
Conrad C. Lautenbacher, who 
heads the National Oceanic and 
Atmospheric Administration, 
which is spearheading the proj-
ect. 
The federal agencies have 
spent years on the idea, and it 
gained steam last year at the urg-
ing of Lautenbacher and other 
Bush administration officials. The 
United States will outline its draft 
plan by the end of August, NOAA 
officials said. In mid-February, 
the project's international coali-
tion will unveil a 10-year plan to 
accomplish its mission. 
Its scope is enormous. 
Environmental Protection Agency 
administrator Mike Leavitt pre-
Mozilla: 
''This is not a power grab by 
the United States or ultra-extrem-
ist organi7.ations trying to seize 
control of the Earth," 
Lautenbacher said, adding that 
some nations are joining even 
though they "don't like our Iraqi 
policy. They certainly don't like 
our Kyoto polic"-the Bush 
administration's decision to reject 
the 1997 pact on reducing green-
house gas emissions linked to 
global warming. 
The project amounts to a mas-
sive information management 
system, in which countries would 
trade data they collect on an 
array of subjects. Officials are 
contemplating how they will dis-
seminate all the information: 
Although they will rely on exist-
Other technology still in devel-
opment, such as a synthetic aper-
ture radar that will be flown on a 
satellite, can help predict volcano 
eruptions by measuring "how 
land is moving, down to a few 
millimeters," said Greg Withee, a 
NOAA assistant administrator. At 
the other end of the technology 
spectrum, data will also come 
from monitoring devices as sim-
ple as buckets that collect rainfall 
or human spotters in towers who 
look for signs of smoke to detect 
Mozilla gives Internet Explorer 
competition 
industry because of what it has proven it, and the 
rest of the open source movement, is capable of. 
"It shows that it is possible to create a browser 
that is compatible with the vast majority of the web 
that adheres to standards," he said. "It shows that 
it is possible to develop software for several plat-
forms off a single code base and not do too badly. 
We've shown that ~t is. possible to create an alter-
native in aJan~C<fpe that seems to hav~.~4,eq fo 
Microsoft -~an alternapve worth switchlUg ~not 
because of open source idolatry, but for its own 
sake." 
CONTINUED FROM PAGE 1 
extensions that integrate seamlessly with 
Mozilla to add specialized functions like opening all 
the links on a page in tabs or operating tbe brows-
er only from mouse movement commands. 
Goodge said Mozilla is important to the software 
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Many scientists-includin~ 
critics of President Bush's deci 
sion to opt out of the Kyotc 
treaty-have endorsed the pust 
for global monitoring. Americar 
Meteorological Society ExecutivE 
Director Ronald D. McPhersoE 
says he is "a passionate support 
er" of the project. "From thE 
point of view of weather and cli· 
mate-sensitive economic sectors. 
this is one of the most importani 
investments taxpayers can do t~ 
provide better 
information,'"McPherson said. 
NOAA officials said it was dif. 
ficult to give an exact cost esti· 
mate. The United States already 
spends a few billion dollars a 
year monitoring the environment, 
and it will make an incremental 
investment in coordination and 
new technology. 
Need more 
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C:O RR EC TI 0 NS 
Th ensure accuracy and improve 
our services to our 
readers, The Daily Eastern News 
reserves this space every day for 
corrections. 
SUGGESTIONS 
If you have any suggestions or 
ideas for articles you would like to 
see in The News, feel free to con-
tact us at 581-2812 or hhen-
schen9@hotmaiLcom 
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B u t t o n ,  b u t t o n ,  w h o ' s  g o t  t h e  b u t t o n ?  
( T h e  W a s h i n g t o n  P o s t )  - - W h e n  d e l e g a t e s  
g a t h e r  a t  t h i s  w e e k ' s  D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  
C o n v e n t i o n ,  f e w  o f  t h e i r  c a m p a i g n  b u t t o n s  
w i l l  l o o k  l i k e  w i n n e r s .  A  p o w e r f u l  a r t  f o r m  
h a s  l o s t  i t s  p u n c h .  
" R e a l l y  d o p e y "  i s  t h e  n i c e s t  t h i n g  M i l t o n  
G l a s e r ,  f a t h e r  o f  A m e r i c a n  g r a p h i c  d e s i g n ,  
c a n  s a y  a b o u t  t h i s  s e a s o n ' s  m o d e l s .  W o r s e  
f o r  t h e  c a n d i d a t e s  o f  e i t h e r  p a r t y ,  h e  c a l l s  
t o d a y ' s  d e s i g n s  " a l a r m i n g l y  i n e f f e c t i v e . "  
I t  i s  a n  u n f o r t u n a t e  f a c t  o f  m o d e r n  p o l i t -
i c a l  l i f e  t h a t  c a m p a i g n  o p e r a t i v e s  l i k e  
w h a t ' s  s a f e ,  a n d  t h a t  m a k e s  b u t t o n s  b l a n d .  
O n  t h e  D e m o c r a t i c  s i d e ,  p r e s i d e n t i a l  
h o p e f u l  J o h n  K e r r y  i s  p r o m o t e d  w i t h  p r e -
d i c t a b l e  m o d e l s  o f  r e d ,  w h i t e  a n d  b l u e  
p a t r i o t i s m .  A  s m a l l  A m e r i c a n  f l a g  l i n k s  
" J o h n "  a n d  " K e r r y "  o r  " K e r r y "  w i t h  r u n -
n i n g  m a t e  " E d w a r d s . "  T h e  B u s h - C h e n e y  
l o g o  u s e s  t h e  s a m e  f u n d a m e n t a l s .  N a m e s  
a r e  w r i t t e n  i n  a  d i f f e r e n t  t y p e f a c e ,  b u t  
w h i t e  l e t t e r s  s t a n d  o u t  o n  t h e  s a m e  n a v y  
b a c k g r o u n d .  A n d - s u r p r i s e ! - t h e r e ' s  t h a t  
A m e r i c a n  f l a g  s e r v i n g  a s  a  h y p h e n  a g a i n ,  
t h i s  t i m e  l i n k i n g  t h e  p r e s i d e n t  a n d  h i s  
v e e p .  
G l a s e r  i s  s c a t h i n g  i n  h i s  i n d i c t m e n t :  
" B o t h  c a n d i d a t e s  t h i n k  a l i k e . "  
H e ' s  n o t  t a l k i n g  p o l i c y .  W h a t  h e  m e a n s  i s  
t h a t  b o t h  c a m p a i g n s  r e l y  o n  t h e  s a m e  s y m -
b o l i c  r e f e r e n c e s  t o  c o n j u r e  u p  c o m f y  
n o t i o n s  o f  c o u n t r y  a n d  w o r t h i n e s s .  T h e  
s y m b o l s  a r e  " b a n a l , "  G l a s e r  c o m p l a i n s ,  b u t  
s o  u n c o m p l i c a t e d  t h a t  c a m p a i g n  a d v i s e r s  
f e e l  a t  e a s e  a p p r o v i n g  t h e m .  T h e  o p e r a t i v e  
t h e o r y  i s  t h a t  t h e  m a s s e s  w o n ' t  u n d e r s t a n d  
a n y t h i n g  n e w  a n d  i n t e l l e c t u a l l y  c h a l l e n g -
i n g .  G l a s e r  s a y s  t h e  p u b l i c  i s  s i m p l y  b e i n g  
l o w - b a l l e d  b y  d e c i s i o n - m a k e r s  w h o  a r e  
r i s k - a v e r s e - a n d  u n i n f o r m e d  a b o u t  t h e  
p o t e n t i a l  o f  d e s i g n .  
W A S H I N G T O N  P O S T  P H O T O  B Y  M A R K  G A I L  
W h e n  d e l e g a t e s  g a t h e r  a t  t h i s  w e e k ' s  D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n ,  f e w  o f  t h e i r  c a m p a i g n  b u t t o n s  w i l l  l o o k  l i k e  w i n n e r s .  A  p o w e r f u l  a r t  
f o n n  h a s  l o s t  i t s  p u n c h .  C a m p a i g n  b u t t o n s  h a v e  l o n g  b e e n  p a r t  o f  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s .  
" T h e y  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  r a n g e  o f  p o s -
s i b i l i t i e s , "  G l a s e r  s a y s .  " E v e r y b o d y  i s  s a y -
i n g  t h e  s a m e  t h i n g .  E v e r y t h i n g  h a s  b e e n  
f l a t t e n e d  o u t  t o  t h e  s a m e  v o i c e .  I t  f l a t t e n s  
o u t  t o  t h e  l e a s t  o f f e n s i v e  a n d  l e a s t  e f f e c -
t i v e  f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n . "  
B u t t o n s  c e r t a i n l y  a r e n ' t  g o i n g  t o  t u r n  t h e  
t i d e  o f  a n  e l e c t i o n .  B u t  n e i t h e r  w i l l  a  d e l -
u g e  o f  b a d  p o r t r a i t s ,  w h i c h  i s  t h e  o t h e r  s a d  
s t a p l e  o f  c a m p a i g n  b u t t o n r y .  
G l a s e r ,  w i n n e r  o f  t h i s  y e a r ' s  C o o p e r -
H e w i t t  N a t i o n a l  D e s i g n  A w a r d  f o r  
L i f e t i m e  ' A c h i e ' V e n r e n t ,  i l a s  di:!$i~ed j > l e n :  
t y  o f  i c o n s ,  n o t a b l y  t h e  " I  ( h e a r t  s y m b o l )  
N Y "  l o g o .  L e s s  w e l l - k n o w n  a r e  t w o  s e r i e s  
o f  h i g h l y  p o l i t i c a l  i s s u e  b u t t o n s ,  w h i c h  a r e  
o f f e r e d  f o r  s a l e  t h r o u g h  t h e  N a t i o n  m a g a -
z i n e  a n d  i t s  o n l i n e  s t o r e  a t  T h e N a t i o n . c o m .  
T h e r e  a r e  n o  f l a g s ,  s t a r s ,  s t r i p e s  a n d  p o l i t -
i o a l  · a n i m a l s ,  o n l y  w o r d s  s e t  a g a i n s t  t h e  
c h e e r i e s t  c o l o r s  i n  a  C r a y o l a  b o x .  
T h e  c o n t e n t  m i g h t  z i n g  a  f e w  h e a r t -
s t r i n g s  a t  t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n .  O n e  
l m t t o n  u r g e s ,  " L e a v e  N o  C E O  b e h i n d . "  
S e v e r a l  e x p r e s s  c o n c e r n  a b o u t  t h e  c o n t i n -
~ed s m o o t h  f u n c t i o n i n g  o f  d e m o c r a c y  w i t h  
t n e s s a g e s  s u c h  a s ,  " S E C R E C Y  P r o m o t e s  
I ' y r a n n y . "  T h o s e  w h o  o r d e r  a l l  s i x  g e t  o n e  
f r e e :  " B u s h  D i v i d e s  U s . "  A  s e c o n d  c o l l e c -
t i o n ,  l a u n c h e d  l a s t  m o n t h ,  p l a y s  o f f  t h e  
p r e s i d e n t i a l  m i d d l e  i n i t i a l .  S i x  b u t t o n s  d i s -
p l a y  a  l a r g e  l e t t e r  " W "  f o l l o w e d  b y  a  p o s i -
t i o n  s t a t e m e n t ,  a s  i n  " ' W '  S t a n d s  f o r  
W r o n g . "  
" W e ' r e  t r y i n g  t o  g e t  t o  t h e  o u t e r  e d g e s , "  
G l a s e r  s a y s .  
H o w e v e r  o n e  r e a c t s  t o  t h e  m e s s a g e ,  t h e  
b u t t o n s  a r e  m o d e l s  o f  s i m p l e ,  b u t  p o w e r f u l  
d e s i g n .  I n  t h e  c a s e  o f  " D I S S E N T  P r o t e c t s  
D e m o c r a c y , "  o n e  d o m i n a n t  w o r d  i s  f o l -
l o w e d  b y  " a  l i t t l e  i t a l i c  a s  i f  y o u ' r e  c l e a r -
i n g  y o u r  t h r o a t . "  G l a s e : r  c a l l : ;  t h a t  a  d e s i g n  
d e c i s i o n  t h a t  l o o k s  a s  i f  n o  o n e  m a d e  o n e .  
.  " T h i s  i s  n o t  a b o u t  c e l e b r a t i n g  s o m e -
b o d y ' s  c l e v e r n e s s , "  h e  s a y s .  
R e p u b l i c a n s  h a v e  o p t i o n s ,  a s  w e l l .  
P o l i t i c a l S h o p . c o m  o n l i n e  s t o r e  s e l l s  a  
t h r e e - i n c h  b u t t o n  w i t h  P r e s i d e n t  B u s h  
d r e s s e d  a s  S u p e r m a n  u n d e r  t h e  l e g e n d ,  
" D o n ' t  P u l l  o n  U n c l e  S a m ' s  C a p e . "  A m o n g  
t h e  m e m o r a b i l i a  s o l d  a t  t h e  o f f i c i a l  
G e o r g e B u s h S t o r e . c o m  s i t e ,  t h e r e  i s  a  " W -
0 4  F a r m - R a n c h  T e a m "  b u t t o n ,  w h i c h  l o o k s  
l i k e  a  c a t t l e  b r a n d .  A n  " I n t e r s t a t e  W - 0 4 "  
i n s i g n i a  l o o k s  l i k e  a  n a t u r a l  f o r  a  c a m p a i g n  
b u t t o n ,  b u t  i t  i s  o f f e r e d  a s  m o u s e  p a d  a n d  
m a g n e t .  T h e r e  i s  a l s o  a  s i l v e r  " W "  b e l t  
b u c k l e ,  w h i c h ,  l i k e  t h e  c a m p a i g n  b u t t o n ,  
g e t s  u p  c l o s e  a n d  p e r s o n a l  w i t h  t h e  c a n d i -
d a t e  o f  o n e ' s  c h o i c e .  
B u t t o n s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  A m e r i c a n  p o l -
i t i c s  a t  l e a s t  a s  l o n g  a s  p r e s i d e n t s  h a v e  
b e e n  e l e c t e d .  H a r r y  R u b e n s t e i n ,  a  c u r a t o r  
o n l i n e  e x h i b i t i o n  f r o m  t h e  D u k e  U n i v e r s i t y  
S p e c i a l  C o l l e c t i o n s  L i b r a r y  a t  s c r i p t o r i -
u m . l i b . d u k e . e d u / a m e r i c a v o t e s / b u t t o n s . h t m l  
a t  t h e  S m i t h s o n i a n ' s  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  R u b e n s t e i n  s a y s  b u t t o n s  c o n t r i b u t e  t o  
A m e r i c a n  H i s t o r y ,  t r a c e s  t h e  a r t  f o r m  t h e  b u i l d i n g  o f  l o n g - t e r m  r e l a t i o n s h i p s  
b a c k  t o  s m a l l ,  r o u n d  m e t a l  p i n s  w o r n  a t  t h e  w i t h  c a n d i d a t e s  o r  i s s u e s .  T y p i c a l l y  
i n a u g u r a t i o n  o f  G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  w h i c h  s t a s h e d  i n  d r a w e r s  a t  h o m e ,  b u t t o n s  
a r e  t h e  o l d e s t  e x a m p l e s  i n  t h e  m u s e u m ' s  r e m i n d  w e a r e r s  l o n g  a f t e r  o f  w h e r e  t h e y  
c o l l e c t i o n  o f  2 0 , 0 0 0  t o  3 0 , 0 0 0  b u t t o n s .  h a d  b e e n  a n d  w h a t  t h e y  b e l i e v e d  i n .  B u t  h e  
T h i s  w e e k ,  R u b e n s t e i n  a n d  f e l l o w  c u r a - d o e s  n o t  a s c r i b e  v o t e - g e t t i n g  p o w e r  t o  b u t -
t o r  L a r r y  B i r d  w i l l  b e  i n  B o s t o n ,  s c a v e n g - t o n s ,  A t  a  t i m e  w h e n  t h e  p r i m e  c o n c e r n  o f  
i n g  b u t t o n s  a n d  o t h e r  m e m o r a b i l i a .  a t  t h e ·  ' - p o l l . n c b s  i s  " h o w  d , p  y~ Jil~VJt t h \ l j  ~ ~e~­
D e m o c r a t i c  . c o n v e n t i o n .  ( T h e  S m i t h s o n i a n  . · c e n t / '  ' h e  s a y s ,  "th~ b t 1 h 6 I i  : r e a l 1 y i s h ' f  i h  
i s  a  r e g u l a r  a t  a l l  c o n v e n t i o n s ,  w h i c h  k e e p s  t h a t  e q u a t i o n . . . .  B u t t o n s  a r e  r e a l l y  n o t  
i t s  9 0 , 0 0 0 - i t e m  p o l i t i c a l  h i s t o r y  c o l l e c t i o n  a b o u t  c o n v i n c i n g  v o t e r s  t o  v o t e  f o r  s o m e -
u p  t o  d a t e . )  R u b e n s t e i n  s a y s  b u t t o n s  a r e  t h i n g .  W h a t  t h e y  r e a l l y  a r e  a r e  t h i n g s  t h a t  
a m o n g  t h e  h a r d e s t  i t e m s  t o  p e r s u a d e  p e o - m o t i v a t e  p e o p l e  f o r  g e n e r a t i o n s ,  o r  a t  l e a s t  
p i e  t o  p a r t  w i t h .  y e a r s . "  
" I t  i s  p e r s o n a l l y  a t t a c h e d  t o  y o u , "  h e  G l a s e r  i s  n o t  a f r a i d  o f  w e a r i n g  h i s  f e e l -
s a y s .  " T h e y  b e c o m e  v e r y  i m p o r t a n t . "  i n g s  o n  h i s  l a p e l .  H e  h a s  c r e a t e d  a  s p e c i a l  
M a t e r i a l s  a n d  f o r m s  h a v e  c h a n g e d  l i t t l e  b u t t o n  j u s t  f o r  h i m s e l f .  T h e  d e s i g n e r  b o r -
s i n c e  1 8 9 6 ,  w h e n  R e p u b l i c a n  W i l l i a m  r o w e d  a  l i n e  f r o m  F r a n k l i n  R o o s e v e l t ' s  
M c K i n l e y  d e f e a t e d  D e m o c r a t  W i l l i a m  J .  f i r s t  i n a u g u r a l  a d d r e s s ,  t h e n  t w e a k e d  i t  
B r y a n .  A  r e p r o d u c t i o n  s e t  o f  S O  b u t t o n s  i n t o  a  c o m p e l l i n g  m a n t r a  f o r  D e m o c r a t s  i n  
f r o m  1 8 9 6  t o  1 9 8 4  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  2 0 0 4 .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  d e l e g a t e s  i n  
o f f e r e d  o n  e B a y .  S o m e  2 0 t h - c e n t u r y  c l a s - B o s t o n ,  t h e  N e w  Y o r k  d e s i g n e r  h a s  t h e  
s i c s ,  s u c h  a s  t h e  b r i l l i a n t l y  s i m p l e  " I  L i k e  o n l y  b u t t o n  t h a t  r e a d s :  " T h e  o n l y ,  t h i n g  w e  
I k e "  b u t t o n  f r o m  t h e  1 9 5 0 s ,  a r e  p a r t  o f  a n  h a v e  t o  f e a r  i s  B u s h  h i m s e l f . "  
\ V k  
t : D  
U n i q u e  P r o p e r t i e s  
. . _  
T h e  D a i l y  E a s - t e r n  
N e w s  i s  a c c e p t i n g  
a p p l i c ( ; f t i o n s  f o r  
Aav~'r-tising .  
E ' l f l . F c u - t i v e s  { T / / .  
' o e s i g n e r s 7 ' f  
a p p l i c a f : i o n s  a r e  
a v a i l a b l e  i n  f : h e  
s f : u a e n f :  publi~f:ions o f f l c e  
C a l l  B e t s y . / J 1 :  5 8 1 - 2 8 1 2  
. . . . . , _  
D i d  y o u  s a y  a p a r t m e n t s ?  
T h e  n i c e s t ,  n e w e s t ,  c l e a n e s t ,  c l o s e s t  
a p a r t m e n t s  t h a t  e v e r y b o d y  t a l k s  a b o u t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T ! !  
P R I C E S  H A V E  D R O P P E D  A G A I N ! ! !  
~nique P r o p e r t i e s  
3 4 5 - 5 0 2 2 1  
~-.  
1 1  
1 1  
!  
1  
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THE DAILY 
EASTERN NEWS 
"Tell the truth and don't be afraid." 
Editorial board 
Holly Henschen, Editor in chief 
Evan Hill, News and Editorial Page editor 
Heather Hall, Sports editor 
David Thill, Verge editor 
hhenschen9@hotmail.com 
EDITORIAL 
Wireless 
access on 
campus 
This fall, Eastern's campus is supposed to be 
entirely wireless. This would allow students 
with laptops and wireless cards to connect to 
the Internet in the food court, the library, the 
bookstore and anywhere else on campus. 
With the wireless Internet access, students 
would need laptops to carry around on campus. 
Information Technology Services has worked 
with the Union Bookstore to bring in Dell and 
Gateway laptops by this 
fall for students to At issue 
lease, with the option to Wireless Internet 
access. Oft campus. 
EDITORIAL I OPINION PAGE +THE DAILY EASTERN NEWS 
OPINION 
If you can die why not drink? 
Kristen Horsey 
Guest columnist 
and for The Daily 
Eastern News 
Dorsey also is a 
junior social sci-
ences major 
She can be reached at 
dorseyk@hotmail. 
com 
United States citizens are given 
many rights compared to people 
in other countries. Such liberties 
might be: freedom of speech, 
press, privacy and the bearing of 
arms. However, are these rights iri 
jeopardy? 
Let us take a look at some of the 
rights that I feel the government 
has no business messing with. I do 
not believe the State of Illinois 
should be able to fine you for not 
wearing a seat belt. I would 
understand if the state made it 
mandatory for children to be 
strapped in, because they are too 
young to make that decision. 
Nevertheless, a person at the age 
of 16 and older should be able to 
decide for him or herself if they 
want to be ignorant and not wear 
one. After all, they are old enough 
to drive a car. 
Another problem I have is with 
the state determining whether or 
not people should have smoke 
detectors in their residences. I 
feel property belongs to the citi-
zen. They should be able to make 
the decision of whether or not 
they want to protect their house 
from burning to.the ground. Yes, I 
think it's a good idea to have one 
in your house, but it's not the gov-
ernment's place to interfere if you 
do not have one. If anything, the 
insurance companies should be 
"There is no good rea-
son why a person can 
vote, a citizen's most 
important responsibili-
ty, and die for their 
country, but not enjoy a 
frosty mug?" 
the ones making the statement, 
not the government. 
A method of regulating this 
might be an insurance company 
refusing to insure someone who 
does not have tl smoke detector in 
their house. 
Another infringement on our 
rights perpetrated by the govern-
ment is the drinking age. Anyone 
(sans felons) can vote and die for 
their country, but drinking an 
alcoholic beverage is out of the 
question. Some say an 18-year-old 
is not mature enough to handle the 
responsibility that comes along 
with alcohol. However, they're 
responsible enough to handle an 
M-16? 
There is no good reason why a 
person can vote, a citizen's most 
important responsibility, and die 
for their country, but not enjoy a 
frosty mug? I think they should 
either move the drinking age 
down to 18 or move the voting am 
enlistment age up to 21. 
I feel the most important right 
needing preservation is freedom 
of speech. Throughout America's 
history, we have experienced peri 
ods where a person would be per-
secuted if they expressed their 
true feelings. A good example 
would be the late 1940s and early 
1950s. In this era, the United 
States was engaged in a cold war 
with Russia. The federal govern-
ment was so paranoid of becom-
ing a communist state that is sin-
gle-handedly damaged millions of 
peoples' lives. 
The government did this by set 
ting up organizations that were 
supposed to weed out people who 
were 'disloyal' to the government 
such as those who dressed in red 
and spoke out against the govern-
ment. In the process, people were 
falsely accused, and freedoms, nc 
just liberties, were curtailed. 
To me, this would be an awful 
time to live in, knowing you could 
be put in jail for saying the wron1 
thing at the wrong time. Do we 
really want to put U.S. citizens 
through that fear again, or are wt 
already there? 
~:· only!iflit'QWirofo $ 
make lap .. ~~i~ 
ly available to Eastern 
students, and potentially · 
more cost-effective by 
offering the leasing 
option, but it would 
-our sta11er·,,~~k ,.;~:\·~-~;~~4~~±~.:·'1:-~ ............ .., ..... 
allow students the 
· Wire!SSS acces81s'.""'"~·· 
good because It 
allaw&studerrts to 
stay connected to a 
wartd of lilforrilation 
withQUt.· staYmg· in, 
their dorm rooms .. 
opportunity to get out of their dorm rooms and 
avoid cramped computer labs to surf the Web. 
Between classes, students could grab a bite to 
eat at the food court and pull up Web sites list-
ing information for a research paper instead of 
wasting time standing around, wondering what 
to do until their next class starts. Students 
could take the time to e-mail teachers with 
questions while laying out on the grass before 
their afternoon classes. Any important informa-
tion that teachers send to students via e-mail 
could be pulled up while the student sits in the 
hallway outside their next class. 
And then, when it is time to go home, stu-
dents can take their laptop back to their apart-
ment, house or dorm room, and any information 
they saved from surfing on campus is readily 
available on their desktop. 
Even better, any information students save on 
the laptop for important assignments can be 
taken back home or on vacation with them dur-
ing holiday weekends, breaks and other times 
when they will be away from their dorm room 
for a long enough period of time. This saves 
students time from having to save information 
to a floppy disk or a CD-ROM to take with 
them in the hopes they will find a computer to 
work on to finish an assignme~t while off cam-
pus. 
If students have the option to lease a laptop 
through the university, students can potentially 
afford to buy the laptop in the long run, since 
leasing allows students to "pay rent" for the 
use of the computer. Later on, if students have 
leased a laptop, they will have the option to buy 
the computer for a lower cost. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial·board. · 
Cartoon by Derek Schussel 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
Let us know what you think 
The staff at The Daily us a website submission at Holly Henschen, editor in chief 
Eastern News wants to our site: www.thedailyeast-
know what you think about ernnews.com LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the edtt 
current events, campus When sending things in to addressing local, state, national and international issues. They should be less than 2l 
issues, college living, any- us, make sure to give us words and include the authors' name, telephone number and address. Studen 
thing you want to talk about. your name, and a way to should indicate their year in school and major. Faculty, administration and~ shou 
Please send or bring in contact you. indicate their position and department. Letters whose authors cannot b6vtmt'ied ~ 
not be printed. Depending on space constraints, we may edit letters, So keep it co1 
your letters to the editor to Thanks Jor letting us /:<····· . else. Letters can be sent to The Daily Eastern News at.1811 !31.!~.liafl, Cl)arlestc 
· our campus address; 1811 know what you think! ..• -.... IL 61920; taxed to 211-ss1-2923; or e-~ailed to h~e~i:c~~n-9@~t~~l;C?ll1: .. 
BuzzardHall~or;~.giving', ·"·:···,,-.;,_"· ... ,.,,,: ... '<.',·"''···· • • .· • '·.·.·.·-·.-.·::.·. 
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T H E  V E R G E  +  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
I n t e r v i e w  t h r o u g h  V a n d a l i s m  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
T h o u g h  t h e  p u n k  r o c k  g r o u p  T h e  V a n d a l s  h a v e  b e e n  t e a r -
i n g  s t a g e s  u p  a c r o s s  t h e  n a t i o n  f o r  t w o  d e c a d e s ,  t h e  m e m -
b e r s  h a v e  n o t  l o s t  t h e i r  c h i l d l i k e  s e n s e  o f  h u m o r  o r  t h e i r  
f l a r e  f o r  t h e  u n e x p e c t e d .  
T h e  b a n d ,  c u r r e n t l y  t o u r i n g  w i t h  t h e  V a n s '  W a r p e d  T o u r ,  
s t o p p e d  i n  C h i c a g o  o v e r  t h e  w e e k e n d  a n d  p e r f o r m e d  o n  o n e  
o f  t h e  p u n k  r o c k  f e s t i v a l ' s  m a i n  s t a g e s  t o  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
c r o w d s  o f  t h e  d a y .  
T h e  b a n d ,  o r i g i n a l l y  f r o m  C a l i f o r n i a ,  i s  n o t  s i g n e d  t o  a  
m a j o r  r e c o r d  l a b e l ,  w h i c h  c o u l d  b e  s e e n  t o  s o m e  t o  b e  a  
s t u m b l i n g  b l o c k  f o r  a  b a n d  t r y i n g  t o  g a i n  e x p o s u r e .  T h e  
V a n d a l s ,  h o w e v e r  d o n ' t  s e e  i t  a s  a  p r o b l e m ,  b a s s i s t  J o e  
E s c a l a n t e  s a i d .  
W a r r e n  F i t z g e r a l d ,  g u i -
t a r i s t ,  i s  a  w r i t e r  a n d  
p a i n t e r .  H e  a l s o  p e r f o r m s  
w i t h  o t h e r  m u s i c i a n s ,  s u c h  
a s  p o p u l a r  r o c k  c o m e d y  d u o  
T e n a c i o u s  D .  " T h e y  w e r e  
r e a l l y  c o o l ,  i f  y o u  l i k e  f u n n y  
p e o p l e , "  h e  s a i d .  
D a v e  Q u a c k e n b u s h  o w n s  
a n  a l c o h o l  d i s t r i b u t i o n  c o m -
p a n y .  " I  c a l l e d  t h e  f a c t o r y  
t h i s  m o r n i n g ,  a n d  t h e y  s a i d  
e v e r y t h i n g  i s  g o i n g  g o o d  s o  I  
c a n  s t a y  o n  t o u r  t h e  r e s t  o f  
t h e  s u m m e r , "  Q u a c k e n b u s h  
s a i d .  
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" T h e  o n l y  p e o p l e  t h a t  d o n ' t  k n o w  o u r  b a n d  a r e  p e o p l e  
w h o  c o m e  t o  s e e  S i m p l e  P l a n  ( w h i c h  p l a y s  a f t e r  t h e m  o n  t h e  
W a r p e d  T h u r ) , "  E s c a l a n t e  s a i d .  
" I  l i k e  t h a t , "  l e a d  s i n g e r  D a v e  Q u a c k e n b u s h  s a i d .  " E v e n  
i f  t h e y  c o m e  t o  s e e  S i m p l e  P l a n ,  t h e y  m i g h t  s e e  u s  a n d  g e t  
t u r n e d  o n  t o  p u n k  r o c k . "  
" W h i c h  m e a n s  t h e y  a r e  
p r o b a b l y  s t e a l i n g  f r o m  m e , "  
h e  s a i d  l a u g h i n g l y .  
J o e  E s c a l a n t e  o w n s  a n d  
o p e r a t e s  K u n g  F u  R e c o r d s  
a n d  K u n g  F u  F i l m s ,  w h i l e  
D A  I  ( Y - £ ' 1 f S T t l f f . f ' 1 f t W · s  P  l f O  T  0  G A R  T H  B A  I R  D  
D a v e  Q u a c k e n b u s h  a n d  W a r r e n  F i t z g e r a l d  o f  T h e  V a n d a l s  m o t i o n  t o  t h e  c r o w d  d u r i n g  t h e i r  
p e r f o n n a n c e  o n  t h e  m a i n  s t a g e  o f  W a r p e d  T o u r  S a t u r d a y  a t  t h e  T w e e d e r  C e n t e r  i n  T i n l e y  P a r k .  
d r u m m e r  J o s h  F r e e s e  d r u m s  f o r  a  l i v i n g .  
G e t t i n g  t u r n e d  o n  t o  p u n k  r o c k  m a y  o r  m a y  n o t  b e  g o o d  
t h i n g ,  Q u a c k e n b u s h  j o k e d .  
T h e  b a n d ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h e i r  o w n  l a b e l ,  K u n g  F u  
R e c o r d s ,  o f t e n  t o u r s  w i t h  b a n d s  f r o m  t h e i r  l a b e l .  " W e ' l l  b e  
t o u r i n g  i n  E u r o p e  s o o n , ' '  E s c a l a n t e  s a i d .  
S i n c e  t h e  b a n d  o n l y  p e r f o r m s  f o r  h a l f  a n  h o u r ,  t h e  r e s t  o f  
t h e  d a y  i s  s o m e w h a t  l e f t  f o r  t h e m .  U n l i k e  o t h e r  a c t s ,  h o w -
e v e r ,  T h e  V a n d a l s  h a v e  t h o u g h t  o f  a  w a y  t o  k e e p  t h e m -
s e l v e s  b u s y  d u r i n g  t h e  d a y .  
T h e  b a n d  s a i d  t h e y  h a d  a l s o  j u s t  s e e n  " F a h r e n h e i t  9 / 1 1 "  
a n d  t h o u g h  t h e y  l i k e d  i t ,  t h e y  d o n ' t  l i k e  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  
p o l i t i c a l  v i e w s .  
" W e  d o n ' t  l i k e  t o  t e l l  p e o p l e  h o w  t o  v o t e , "  Q u a c k e n b u s h  
s a i d .  " I t ' s  t r e n d y  t o  h a t e  o n  B u s h ,  p e o p l e  w e a r i n g  t h o s e  ' N o t  
M y  P r e s i d e n t '  s h i r t s  a r e  s h e e p .  W e  d o n ' t  l i k e  t o  t a l k  a b o u t  
o u r  p o l i t i c s . "  
W h i l e  t h e  b a n d  h a s  b e e n  p o p u l a r  a m o n g  t h e  p u n k  r o c k  
s c e n e  f o r  m o r e  t h a n  2 0  · y e a r s ,  t h e  m e m b e r s  s t i l l  m a i n t a i n  
t h e i r  d a y  j o b s .  
" W e  a c t u a l l y  t o w  a  m i n i  v a n  b e h i n d  o u r  t o u r  b u s , "  
Q u a c k e n b u s h  s a i d .  " W e  t a k e  i t  o u t  a n d  g o  t o  t h e  m o v i e s .  W e  
j u s t  s a w  ' A n c h o r m a n '  a n d  t h a t  w a s  r e a l l y  f u n n y . "  
" V o t e  y o u r  c o n s c i e n c e , "  E s c a l a n t e  s a i d .  
" I ,  R o b o t "  b e t t e r  t h a n  e x p e c t e d  
B y  P a t r i c k  W i m p  
S U M M E R  I N T E R N  
G r a d e :  B  
T h e  i d e a  t h a t  h u m a n i t y  w i l l  b e  t a k e n  o v e r  o r  
a t t a c k e d  b y  m a c h i n e s  o f  o u r  o w n  d e s i g n  i s  o n e  
t h a t  f i n d s  i t s  w a y  i n t o  m a n y  o f  t o d a y ' s  a c t i o n  
f i l m s .  O n  t h e  h e e l s  o f  s u c h  s u c c e s s f u l  f r a n c h i s e s  
l i k e  " T h e  M a t r i x "  a n d  " T h e  T e r m i n a t o r "  i s  t h i s  
s u m m e r ' s  " I ,  R o b o t . "  
" I ,  R o b o t , "  s t a r r i n g  W i l l  S m i t h ,  i s  i n s p i r e d  b y  a  
c l a s s i c  s e r i e s  o f  s h o r t  s t o r i e s  w r i t t e n  b y  I s a a c  
A s i m o v  a n d  b r o u g h t  t o  t h e  b i g  s c r e e n  b y  d i r e c t o r  
A l e x  P r o y a s  ( " T h e  C r o w " ) .  A t  f i r s t  g l a n c e  I  t o o k  
" I ,  R o b o t "  t o  b e  a  c l i c h e  s c i - f i  f l i c k ,  b e a t i n g  t o  
d e a t h  o n e  o f  t h e  b e t t e r  f i l m  c o n c e p t s  i n  r e c e n t  
y e a r s .  H o w e v e r ,  a f t e r  v i e w i n g  t h e  f i l m ,  I  l e f t  
p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d .  
W i l l  S m i t h  p l a y s  C h i c a g o  D e t e c t i v e  D e l  
S p o o n e r ,  a  m a n  w i t h  a  s e v e r e  d i s t r u s t  f o r  t h e  a r t i -
f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  f o u n d  i n  e v e r y  p a r t  o f  l i f e  i n  
2 0 3 5 .  S p o o n e r  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  a n  a m a l g a -
m a t i o n  o f  S m i t h ' s  r o l e s  i n  " B a d  B o y s "  a n d  " M e n  
i n  B l a c k , "  a  s u c c e s s f u l  b l e n d  o f  b o t h  a c t i o n  a n d  
c o m e d y .  .  
S p o o n e r  i n v e s t i g a t e s  t h e  d e a t h  o f  f r i e n d  a n d  
f o r m e r  h e a d  o f  U . S .  R o b o t i c s  D r .  A l f r e d  L a n n i n g ,  
p l a y e d  b y  J a m e s  C r o m w e l l  ( " L . A .  C o n f i d e n t i a l " ) .  
A s  t h e  s t o r y  b e g i n s  t o  u n f o l d ,  S p o o n e r  s u s p e c t s  
t h e  m u r d e r  m a y  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  b y  a  
r o b o t .  T h i s  i d e a  i s  s e e n  a s  i n s a n e  b e c a u s e  r o b o t s  
a r e  g o v e r n e d  b y  t h e  " T h r e e  L a w s  o f  R o b o t i c s "  
w h i c h  i n  s h o r t  d o  n o t  a l l o w  r o b o t s  t o  h a r m  
h u m a n s  n o  m a t t e r  w h a t .  T h i s  p a r a n o i a  l e a d s  
S p o o n e r  t o  d i s c o v e r  a  m u c h  g r e a t e r  t h r e a t  t o  
h u m a n i t y .  
T h e  r o b o t s  i n  " I ,  R o b o t "  a r e  v e r y  s i m p l e  a n d  
h u m a n  l o o k i n g ,  n o t  i n i t i a l l y  f r i g h t e n i n g  o r  i n t i m -
i d a t i n g .  T h i s  h e l p s  i n  t h e  s h o c k  w h e n  t h e  b l i n d l y  
t r u s t e d  r o b o t s  t u i n  o n  t h e i r  h u m a n  m a s t e r s  i n  a n  
u p r i s i n g .  T h e  r o b o t  v o i c e s  p o s s e s s  a  p o l i t e  c o l d -
n e s s  r e m i n i s c e n t  o f  H A L  9 0 0 0  f r o m  " 2 0 0 1 :  A  
S p a c e  O d y s s e y . "  
- - - - - _ _ _ _ _ _ _  ......._..,,.._.,_..__~-·~ 
P H O T O  C O U R T E S Y  O F  2 0 T H  C E N T U R Y  
F O X  M O T I O N P I C T U R E S  
C h i c a g o  2 0 3 5  a n d  t h e  s o c i e t y  t h a t  c o m e s  a l o n g  
w i t h  i t  a r e  t w o  o f  t h e  c o o l e s t  p a r t s  o f  " I ,  R o b o t . "  
T h e  c i t y  i s  f a i t h f u l l y  r e c r e a t e d  w i t h  s e v e r a l  
f u t u r i s t i c  a d d i t i o n s ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  m a s s i v e  
U . S .  R o b o t i c s  h e a d q u a r t e r s  t h a t  d w a r f s  e v e n  t h e  
S e a r s  t o w e r .  A  p e r s o n a l  f a v o r i t e  l i n e  i s  w h e n  t h e  
p r e s i d e n t  o f  U S R  b a s h e s  S p o o n e r ,  a s k i n g  i f  h e  
w o u l d  b a n  t h e  i n t e r n e t  t o  k e e p  o p e n  t h e  l i b r a r i e s .  
L i t t l e  t o u c h e s  l i k e  t h e s e  m a k e  t h e  w o r l d  i n  t h e  
f i l m  b e l i e v a b l e  a n d  f r i g h t e n i n g l y  r e a l i s t i c .  
" I ,  R o b o t "  h a s  a  l o t  o f  c l i c h e s  a n d  s o m e  i r r i t a t -
i n g  t h i n g s  s u c h  a s  S p o o n e r ' s  y o u n g  f r i e n d  w h o s e  
c h a r a c t e r  i s  s o  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  I  c a n n o t  e v e n  
r e c a l l  h i s  n a m e .  M a n y  o f  S m i t h ' s  l i n e s  a r e  a l s o  
t i r e d  a n d  o v e r u s e d ,  g i v i n g  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h i s  
c h a r a c t e r  h a s  b e e n  d o n e  b e f o r e .  
F o r  a l l  i t s  s h o r t c o m i n g s ,  " I ,  R o b o t "  h a s  a  g r e a t  
m a n y  f r e s h  a n d  i n n o v a t i v e  e l e m e n t s  t h a t  m a k e  i t  
a  f u n  a n d  e x c i t i n g  a c t i o n  f i l m .  T h e  s o c i a l  c o m -
m e n t a r y  t h a t  m a n  c o u l d  e a s i l y  b e  t h e  e n g i n e e r  o f  
h i s  o w n  d e s t r u c t i o n  i s  q u i t e  r e l e v a n t  a s  w e  m o v e  
t o w a r d s  a  s o c i e t y  m u c h  l i k e  t h a t  o f  t h e  f i l m .  
W h e n  l o o k i n g  f o r  t h i s  s u m m e r ' s  ' ' r i s e  o f  t h e  
m a c h i n e s "  f i x ,  " I ,  R o b o t "  d o e s  n o t  d i s a p p o i n t .  
D o n ' t  b e  S c a r e d  t o  
A D V E R T I S E  i n  t h e  D E N  . . .  
c a l l  t o d a y  5 8 1 - 2 8 1 6  
~LifB I T  . .  L.OVl'·IT~ G E T  l T  J  
- 4  _ .  
~T..r.!,~'f.l~~~~·tn'C W  ---~ - ·  t  · ·  ~'f~~tfE.l:tY - ·  ·  ,·.·3fic.::-:··~'.':·o~;;.:...-;;.:~.:~".:c"-:::,~!ii. 
\ l i s i t  o m ·  l e a s i n g  o f f i c e  a t  
2 1 0 4  W o o d f a l l  D r .  
" '  T V  l o m 1 g ; e  w i t h  
v i d e o  g m n e s  
" '  T a n n i n g  b e d s  
. . .  F i t n e s s  c e n t e r  
. . .  G m n e  r o o m  
. .  B e a c h  v o l l e y b a l l  
. . .  C o 1 n p u t e 1 ·  r o o n i  
w i t h  I  n t e n 1 e t  
. .  ' \ V a l k - i n  c l o s e t s  
. .  C a b l e  &  I n t e r n e t  
i n c l u d e d  i n  r e n t  
. .  U t i l i t . y  a l l o w a n c e  
. . .  ' \ V a s h e r  &  d i y e r  
i n  u n i t :  
. .  N e a r  c a 1 n p u s  w i t h  
p l e n t y  o f  f r e e  
p a r k i n g  
w w w . c a . m p u s - p o i n t e . c o m  
G f M A M P 0 5 P R I V A T l : A P A R T M l : n ' S .  
C a a 1 p u s  P o i n t e  a t  E I U  
L 1 V t  ! ' I ' .  u m :  I T .  G E T  I T .  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
_________ 06130 
MYSTERY SHOPPERS NEEDED. 
Get paid to shop! Flexible work 
from home or school. FT/PT Make 
your own hours. 800-830-8066 
__________ 7/21 
Waiters wanted part-time apply in 
person after 4 pm. Pagliai's Pizza, 
1600 Lincoln, Charleston. 
__________ 8/4 
HELP WANTED 
Worker experienced in real estate 
maintenance and/or construction, 
landscaping, painting, etc. Call Eli 
Sidwell at 345-3119 or 232-3117 
__________ .8/4 
Pizza maker wanted part-time. 
Apply in person after 4 pm. 
Pagliai's Pizza, 1600 Lincoln, 
Charleston. 
__________ 8/4 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
Lincolnwood Pinetree 
Ap-nts 
2 & 3 Bedroom Apartments 
Limited Time 3 Bedroom Rent Special 
• Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court ~ Across from Cannan Hall -~ -~~ 345·8000 ~/(-~ 
NOW LEASING 
S!~n ur now for FRE~ SEPTEMBER RENT . 
f:'g,~~Jf4~sJn4l¥d; -~Jk~4~ A-z~~~ ~ · ~ 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Woodfall Drive, Charleston IL 61920 
The Dally Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
Address: 
Phone: Student: O Yes O No 
Under classification of: 
Expiration code (office use only): 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due:$ 
Payment: 
Check No. 
Dates to run: 
Ad to read: 
' 
30 cents per word first day ad runs. 10 cents per word each consecutive day 
tbereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
Delivery person wanted part-time. 
Apply in person after 4 pm. 
Pagliai's Pizza, 1600 Lincoln, 
C~arleston. 
__________ .8/4 
For Rent: Girls Only.1 bedroapart-
ment for rent across from Buzzard. 
Call 345-2652 
Unique Properties: Only a few 3 
BR apts. left! Prices have dropped 
again! Unique Properties. 345-
5022 
__________ 7128 
FOR RENT: Executive Condo in 
Deer Run. 2 BR & Loft, 2.5 bath, 
fireplace, dining room, W/D, 2 car 
garage, full unfinished basement, 
His & Hers closets in the Master 
and right on Deer Run Lake! A 
MUST SEE! Unique Properties. 
345-5022 
__________ 7128 
3 BEDROOM APARTMENT FOR 2 
OR 3 CLOSE TO CAMPUS. OFF-
STREET PARKING TRASH PAID. 
NO PETS 348-8305 
_________ 7128 
VERY AFFORDABLE 1 BEDROOM 
APARTMENTS WATER/TRASH 
PAID. VERY LOW UTILITIES. 10 
OR 12 MONTH LEASE. NO PETS 
348-8305 
_________ 7128 
Now leasing Fall '04. 2 bedroom 
apartment with loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, 
water and tras,h. 217-897-6266 or 
217-898-9143. 
-----------'814 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 814 
For Rent: 5 bedroom house. 1.5 
baths. West of square. Available 
August 1. Phone 345-9665. 
-----------'814 
fully furnished room. All utilities, 
DSL, w/d. Excellent condition. 
$300/month Call 345-5456. 
FOR RENT 
Apt. on square. $299 includes gas, 
water and trash. Call Dave at 348-
1543. 
1 & 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for cou-
ples. 741-5 6th street. Call 581-
7729 (w) or 345-6127 (H). 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION.OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
__________ 00 
www.jwilliamsrentals.com CHECK 
US OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash 
paid. No pets. 345-7286. 
__________ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bedroom 
and 3 studio apartments. Will rent 
individually or as a 5 bedroom. 
Furnished or unfurnished. Call 728-
8709 or page 1-800-412-1310 
__________ 00 
House close to campus for 3 to 4 
students. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low utilities. 348-0614. 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus. 345-5088 
__________ 00 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good loc., excellent condi-
tion, 10 & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
3 4 5 7 2 8 6 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ oo 
__________ 8/4 3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
1 bedroom apartment close to large rooms, w/d, A/C, no pets, 
campus. Newer building. Good parking & trash pickup incl 345-
parking $375.00 includes some 7286. www.jwilliamsrentals 
nitJIW~IJari.@l;j4tH3350 .. ' '' 00 
• , ! '¥"" " 'I • • ~ • • ' 9/15 ·. ' 1,2 ,an(f 3· oedrooms dose tb cam-
2 bedroom available August. Great pus. 4 locations to choose from. 
location. 2007 11th street. 345- Call 345-6533 
6100 
-,,--~--,....,,...--_oo 
SEITSINGER APARTMENTS. 
1611 9TH STREET. One block east 
of Old Main 2 BR apartment com-
pletely furnished. Heat and 
garbage furnished. 2004 - 2005 
school year. 9 month lease. Call 
345-7136. 
__________ 00 
__________ 00 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR 
FALL 04-05. PLENTY OF OFF 
STREET PARKING, WATER AND 
TRASH INCLUDED. CALL 345-
1266 
__________ 00 
BUZZARD STUDENTS. 
FOR SALE 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
~35-0405 or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ 00 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
__________ 00 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 888-
637-2373 
__________ oo 
Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to campus 
and shopping, available for 2004-
2005 school year. Water and trash 
service included. Pets considered 
with additional deposit. Call for 
terms and availability. 549-37 41. 
Leave message. 
__________ o.o 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, ale. 
Water/trash pd. $250 month x 2 
people. $435 mo 1 person. 955 4th 
Street. 348-77 46 
__________ 00 
2 BR APT stove, refrig, microwave, 
A/C. Trash pd, $230 mo x 2 people. 
$395 mo 1 person. 2001 S. 12th. 
348-7746 
__________ 00 
OPENING AUGUST 1 BR LUXURY 
APT. 905 A. Street. 1 BR with 
stElve, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, A/C, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
__________ 00 
2 BR apartment with unique 
sunken living room and huge clos-
ets. One block from Buzzard. 
$550/month. Off Street Parking. 
Call 345-5088. 
__________ oo 
Large 2 BR apartment with cedar 
Edited by Will Shortz 
ACROSS 
1 Lowlife snitch 
23 Industrial pollu-
tant 
4 Woman of dis- 24 Ancestry 
tinction 28 Journalist/ 
8 With 67-Across, author Rick 
author of 30 Egyptian sun 
"Ulysses" god 
'13 Catherine who 32 Roman sun god 
was the last 
wife of Henry 33 Resort island 
VIII near Venezuela 
14 Sacked out 35 Nice, as clothes 
15 The chosen, 38 1904 date in 
socially "Ulysses" 
16 Tinted windows 41 Cord that you 
locale hope doesn't 
17 Tax-exempt break 
bond, briefly 42 Bert who hosted 
18 Wife of · "Tattletales" 
56-Across who 43 • Over but 
said 69-Across the Shoutin'" 
19 Setting for (book by 
"Ulysses" 28-Across) 
22 Aussie outlaw 44 Go south, as a 
Kelly market 
ANSWERS TO PUZZLE 
46 Stand for a por-
trait 
50 Not stick to the 
path 
53 Part of r.p.m. 
55 Some germ 
cells 
56 Hero in 
"Ulysses" 
59 Three-toed ani-
mal 
62 Others, to 
Cicero 
63 Aleutian island 
64 Dwight's two-
time challenger 
65 In the mail 
66 Dear, in a billet-
doux 
67 See 8-Across 
68 Outfits 
69 Last word of 
"Ulysses" 
DOWN 
ROOMMATES 
closets and big front porch. 
$450/month. 1518 10th Street Apt. 
3. Call 345-5088. 
__________ oo 
2 BR furnished apartment. 201 
Buchanan Avenue #A $450/month 
for 2 people at $225 per person. 
Includes central air, stove, fridge, 
washer/dryer. Trash included. Call 
345-5088 
__________ 00 
Spacious 2 BR apartment. 815 
Jackson Avenue Apartment #2. 
$450/month for one person or 
$275/month each for 2 people. 
Includes central air, stove, fridge. 
Water and trash paid. Call 345-
5088. 
--------.,---00 
2 BR 1722 11th Street. $450/mo 
for 1 person. $275/each for 2 peo-
ple. Includes stove, fridge and 
central. Call 345-5088 
__________ 00 
Female rommate needed. 
Apartment 2 blocks from campus. 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-5467 
__________ 7/30 
Limited semester leases available. 
Call Lindsey 348.1479 
__________ 00 
Roommates for 3 BR furnished 
apartments. $290 per person. 1509 
S. 2nd. Call 346-3583 
__________ .oo 
Female sublessor needed fro 1 br 
of a brand new 3 br apartment. 
Fully furnished. Call Ashley at 630-
742-7042 or 630-553-9312 
__________ 7/12 
Sublessors/roommates needed for 
the following Unique Properties 
locations: 1305 4th St, 1515 9th 
St., 1801 9th St., 2144 11th St. 
Call Today! 345-5022 
__________ 7/21 
Sublessors needed: Unique 
Homes apartment on 9th Street. 
Brand new 3 bedroom. 
$360/month. Please call 822-6853 
or contact Unique Homes at 345-
5022 
__________ 7/21 
Sublessor wanted! Starting August 
1st or later if still available. 
Chicago style loft on the square. 
' $275/month. ·Water, cable, 
gas/heat & trash included. Contact 
Lindsey 217-821-4449 or Amy at 
708-256-6605. 
__________ 8./4 
Wanted: Sublessor starting Aug. 1, 
2004 for fall & spring. 1 bedroom 
apartment $325. Call 345-2616 -'' 
_________ 08104 
Lost: Brown Leather Wallet 
betweel"l'the Union and 7th Street. 
Please call 217-638-5492 
__________ 717 
1 Oakland athlete 
2 Force mounted 
by Philip II 
13 Secondary 
strategy 
37 "Orinoco Flow" 
singer 
52 Hawk's home 
3 Setting for a 
Homeric epic 
4 Curses 
5 Gulf emirate 
6 Carte du jour 
7 Fit for the din-
ner table 
8 Pack tightly 
9 Single-handedly 
10 Measure of 
thickness 
11 Night school 
course: Abbr. 
12 Oink pad? 
20 "Same here" 
21 Flowering 
shade tree· 
25 Kind of prof. 
26"0h my_!" 
27 English cathe-
dral city 
29 Tattoo identifica-
tion, maybe 
31 Mexican silver 
mining center 
34 Comfortable with 
36 Reflected sound 
effect 
38 Composer Styne 
39 The Runnin' 
Rebels of coll. 
sports 
40 Overthrowing 
41 Lousy 
45 What's for din-
ner 
47 Alleviate 
48 Brings to mind 
49 Politico 
Alexander from 
Tennessee 
51 _artery 
54 Prunes, say 
57 Food item sold 
in bars 
58 Like some lin-
gerie 
59 Mahal 
60 Furor 
61 Thickness 
e d n e s d a y ,  J u l y  2 8 ,  2 0 0 4  
~ATION B R I E F S  
( e r r y  w a n t s  S e p t .  1 1  
~ommission t o  e x t e n d  
. t s  w o r k  
N O R F O L K ,  V a .  ( A P )  - D e m o c r a t i c  p r e s i d e n t i a l  c a n -
i d a t e  J o h n  K e r r y  o n  T u e s d a y  c a l l e d  f o r  t h e  S e p t .  1 1  
o m m i s s i o n  t o  k e e p  w o r k i n g  a n o t h e r  1 8  m o n t h s  t o  
n s u r e  t h a t  i t s  r e c o m m e n d e d  r e f o r m s  a r e  p u t  i n  p l a c e .  
K e r r y  c a l l e d  o n  t h e  p r e s i d e n t  t o  i m p l e m e n t  q u i c k l y  
1 e  c o m m i s s i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s .  
" B a c k p e d a l i n g  a n d  g o i n g  s l o w  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
m e r i c a  c a n ' t  a f f o r d , "  K e r r y  s a i d .  " I t  w i l l  t a k e  r e a l ,  
, i p a r t i s a n  l e a d e r s h i p  a n d  r e a l  a c t i o n  t o  p r o t e c t  t h i s  
o u n t r y  o f  o u r s .  Y o u  c a n ' t  t r e a t  t h e  c o m m i s s i o n ' s  r e p o r t  
s  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  h o p e  w i l l  g o  a w a y . "  
P r e s s e d  a b o u t  P r e s i d e n t  B u s h ' s  r e a c t i o n  t o  t h e  K e r r y  
1 r o p o s a l ,  W h i t e  H o u s e  s p o k e s w o m a n  C l a i r e  B u c h a n  
m u l d  o n l y  s a y  t h e  p r e s i d e n t  i s  f o c u s e d  o n  t h e  c o m m i s -
i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  " a n d  t h o s e  s t e p s  t h a t  w e  c a n  
a k e  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  C o n g r e s s  t o  i m p r o v e  i n t e l l i -
: e n c e  o r  t o  m a k e  u s  s a f e r . "  B u s h  h a s  a  t a s k  f o r c e  
e v i e w i n g  t h e  c o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l s .  
K e r r y  s a i d  t h e  c o m m i s s i o n  s h o u l d  i s s u e  p r o g r e s s  
e p o r t s  e v e r y  s i x  m o n t h s ,  b e g i n n i n g  i n  D e c e m b e r .  
l . t n o n g  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  s h o u l d  a d d r e s s ,  K e r r y  s a i d ,  
~e w h e t h e r  w e  a r e  d o i n g  e n o u g h  t o  s t r e n g t h e n  h o m e -
a n d  s e c u r i t y ,  r e o r g a n i z e  i n t e l l i g e n c e  a g e n c i e s ,  b u i l d  
: l o b a l  a l l i a n c e s  a n d  m a k e  A m e r i c a  a s  s a f e  a s  i t  c a n  b e .  
" N o w  t h a t  t h e  9 - 1 1  c o m m i s s i o n  h a s  d o n e  i t s  j o b ,  w e  
t e e d  t o  d o  o u r  j o b ; ' '  K e r r y  s a i d .  " W e  u n d e r s t a n d  t h e  
h r e a t .  W e  h a v e  a  b l u e p r i n t  f o r  a c t i o n .  W e  h a v e  t h e  
: t r e n g t h  a s  a  n a t i o n  t o  d o  w h a t  h a s  t o  b e  d o n e .  T h e  o n l y  
b i n g  w e  d o n ' t  h a v e  i s  t i m e .  W e  r i e e d  t o  d o  i t  n o w . "  
T h e  1 0 - m e m b e r  p a n e l  i s s u e d  i t s  f i n a l  r e p o r t  o n  
l ' h u r s d a y .  U n d e r  l e g i s l a t i o n  t h a t  P r e s i d e n t  B u s h  s i g n e d  
n  M a r c h ,  t h e  c o m m i s s i o n  i s  t o  f o r m a l l y  d i s s o l v e  o n  A u g .  
! 6 .  
A l  F e l z e n b e r g ,  s p o k e s m a n  f o r  t h e  S e p t .  1 1  c o m m i s -
; i o n ,  s a i d  R e p u b l i c a n  c h a i r m a n  T h o m a s  K e a n ,  a  f o r m e r  
~ew J e r s e y  g o v e r n o r ,  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  t h e  c o m -
n i s s i o n  h a v i n g  a d d i t i o n a l  t i m e  t o  c o n t i n u e  i t s  w o r k .  
" H e  h o p e d  t h e r e  w o u l d  b e  s o m e  w a y  t o  c o n t i n u e  t o  
; p e a k  o u t  a n d  t a k e  o u r  c a s e  t o  C o n g r e s s  a n d  t h e  
l \ m e r i c a n  p u b l i c , "  F e l z e n b e r g  s a i d  T u e s d a y .  
T h e  c o m m i s s i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e d  c r e a t -
n g  a  n e w  i n t e l l i g e n c e  c e n t e r  a n d  C a b i n e t - l e v e l  i n t e l l i -
~nce d i r e c t o r .  A n  i n t e l l i g e n c e - g a t h e r i n g  c e n t e r  w o u l d  
J r i n g  a  u n i f i e d  c o m m a n d  t o  t h e  m o r e  t h a n  d o z e n  a g e n -
: i e s  t h a t  n o w .  «QU~~ ~c;l i u i a l y z e  i n t e l l i g e n c e .  
I n  B o s t o n ,  K e r r y  f o r e i g n  p ( ) l i c y  a d v i s e r  J a m i e  R u b i n  
t o l d  r e p o r t e r s  t h a t  k e e p i n g  t h e  c o m m i s s i o n  i n t a c t  w o u l d  
o o  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  ' ' b i r d - d o g  t h e  b u r e a u c r a c y "  o n  
i m p l e m e n t i n g  t h e  p a n e l ' s  r e c o m m e n d a t i o n s .  H e  s a i d  i t  
w a s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e  c o m m i s s i o n ' s  t w o  l e a d e r s ,  
R e p u b l i c a n  T h o m a s  K e a n  a n d  D e m o c r a t  L e e  H a m i l t o n ,  
w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  k e e p  w o r k i n g  t h a t  l o n g .  ' ' T h a t ' s  f o r  
t h e m  t o  s a y , "  R u b i n  s a i d  
H e  a d d e d  t h a t  t h e  e x t e n d e d  m a n d a t e  c o u l d  b e  
f i n a n c e d  e i t h e r  b y  a n  a c t  o f  C o n g r e s s  o r  t h r o u g h  p r i v a t e  
f u n d i n g .  
O b a m a  p o r t r a y s  D e m o c r a t s  
a s  p a r t y  o f  o p p o r t u n i t y  
B O S T O N  ( A P )  - O f f e r i n g  h i s  o w n  l i f e  a s  a n  e x a m -
p l e  o f  u n i q u e l y  A m e r i c a n  p o s s i b i l i t i e s ,  B a r a c k  O b a m a  
- t h e  s o n  o f  a  w h i t e  w o m a n  f r o m  K a n s a s  a n d  a  b l a c k  
m a n  f r o m  K e n y a  - s a i d  p e o p l e  d o n ' t  e x p e c t  g o v e r n -
m e n t  t o  s o l v e  a l l  t h e i r  p r o b l e m s  b u t  d o  w a n t  h e l p  f o r  
" a  d e c e n t  s h o t  a t  l i f e . "  
" T h e y  s e n s e ,  d e e p  i n  t h e i r  b o n e s ,  t h a t  w i t h  j u s t  a  
c h a n g e  i n  p r i o r i t i e s  w e  c a n  m a k e  s u r e  t h a t  e v e r y  c h i l d  
i n  A m e r i c a  h a s  a  d e c e n t  s h o t  a t  l i f e  a n d  t h a t  t h e  d o o r s  
o f  o p p o r t u n i t y  r e m a i n  o p e n  t o  a l l , "  t h e  U . S .  S e n a t e  c a n -
d i d a t e  f r o m  I l l i n o i s  s a i d  T u e s d a y  i n  t h e  p r e p a r e d  
r e m a r k s  t o  t h e  D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n .  
From'~ing . h e a l t h  c a r e  c o s t s  t o  j o b s  g o i n g  o v e r s e a s  
t o  civil~.-" .  , ;  . .  ·  .:~in. g  t h r e a t e n e d ,  p r e s i d e n t i a l  c a n d i -
d a t e  Jolil\~e~'ihas t h e  v a l u e s  a n d  r e c o r d  t o  o f f e r  
h e l p  p e o p l e  d e s e r v e ,  O b a m a  s a i d .  
A n d  i n  a  j a b  a t  P r e s i d e n t  B u s h ' s  h a n d l i n g  o f  t h e  w a r  
a g a i n s t  I r a q ,  O b a m a . s a i d  K e i : r y  ~,,rhe j u d g m e n t  t o  
l e a d  A m e r i c a  t o  w a r  o n l y  w h e n  a b S o l i i t e l y  neces~aryr; r  · ·  
" W h e n  w e  s e n d  o u r  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n ·  i n t o  ·  
h a r m ' s  w a y ,  w e  h a v e  a  s o l e m n  o b l i g a t i o n  n o t  t o  f u d g e  
t h e  n u m b e r s  o r  s h a d e  t h e  t r u t h  a b o u t  w h y  t h e y ' r e  
g o i n g , "  O b a m a  s a i d ,  w i t h o u t  m e n t i o n i n g  B u s h  b y  
n a m e .  . .  •  
O b a m a . r e i n f o r c e d  t J . l e . J ' r e q u e n t  m e s s a g e ' o f  t h e  c o n -
v e n t i o n  by~proxnising t h a t  K e r r y  w o u l d  n o t  h e s i t a t e  t o  
u s e  m i l i t a r y  f o r c e  w h e n  n e c e s s a r y .  
" W e  h a v e  r e a l  e n e m i e s - i n  t h e  w o r l d , "  h e  s a i d .  " ' . ( h e y  
m u s t  b e  p u r s u e d  - a n d  t h e y  m u s t  b e  d e f e a t e d .  J o h n  
K e r r y  k n o w s  t h i s . "  
O b a m a ,  4 2 ,  w i l l  b e c o m e  t h e  S e n a t e ' s  o n l y  b l a c k  
m e m b e r ,  a n d  o n l y  t h e  f i f t h  b l a c k  s e n a t o r  i n  h i s t o r y ,  i f  
e l e c t e d  t h i s  f a l l .  H a r v a r d  e d u c a t e d ,  O b a m a  i s  a  s t a t e  
s e n a t o r  w h o  t e a c h e s  l a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
O b a m a  a c k n o w l e d g e s  h e  w a s  c h o s e n  p a r t l y  b e c a u s e  
h e  i s  b l a c k  a n d  t h e  K e r r y  c a m p a i g n  h o p e s  t o  b r i n g  
m o r e  m i n o r i t y  v o t e r s  t o  t h e  p o l l s .  B u t  O b a m a  s a i d  h e  
a l s o  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  h e  w o n  I l l i n o i s '  S e n a t e  p r i -
m a r y  w i t h  s u p p o r t  t h a t  c r o s s e d  r a c i a l  a n d  g e o g r a p h i c  
l i n e s .  H i s  p r o s p e c t s  f o r  t h e  f a l l  l o o k  g o o d ,  a s  h i s  
R e p u b l i c a n  o p p o n e n t  w i t h d r e w  a f t e r  a  s e x  s c a n d a l  
a n d  t h e  p a r t y  h a s  y e t t o  a p p o i n t  a  r e p l a c e m e n t .  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  7  
S T A T E  B R I E F S  
N e w  t r i a l  o r d e r e d  i n  B r o w n  C o u n t y  
d o u b l e  h o m i c i d e  
W A U S A U ,  W i s .  ( A P )  - A  s t a t e  
a p p e a l s  c o u r t  o r d e r e d  a  n e w  t r i a l  
T u e s d a y  f o r  a  B r o w n  C o u n t y  m a n  c o n -
v i c t e d  o f  k i l l i n g  o n e  m a n  a n d  a c q u i t t e d  
o f  s l a y i n g  a n o t h e r  a t  a  G r e e n  B a y  a p a r t -
m e n t  i n  2 0 0 1 .  
A n  i n s t r u c t i o n  g i v e n  t o  a  j u r y  i n  t h e  
t r i a l  o f  A n t w a i n e  S a g o  m i s s t a t e d  t h e  l a w  
a n d  p r e j u d i c e d  h i s  r i g h t  t o  a  f a i r  t r i a l ,  
t h e  3 r d  D i s t r i c t  C o u r t  o f  A p p e a l s  r u l e d  
i n  a  u n a n i m o u s  d e c i s i o n  t h a t  o v e r t u r n e d  
a  l i f e  p r i s o n  s e n t e n c e .  
S a g o ,  3 0 ,  w a s  c o n v i c t e d  o f  t w o  c o u n t s  
o f  a r m e d  r o b b e r y  a n d  o n e  c o u n t  o f  b e i n g  
p a r t y  t o  f i r s t - d e g r e e  i n t e n t i o n a l  h o m i -
c i d e  i n  t h e  d e a t h  o f  B r a n d o n  M a r t i n ,  2 3 ,  
o f  G r e e n  B a y .  
S a g o  w a s  a c q u i t t e d  o f  b e i n g  p a r t y  t o  
f i r s t - d e g r e e  i n t e n t i o n a l  h o m i c i d e  i n  t h e  
d e a t h  o f  L a d e l l  S m i t h ,  2 5 ,  o f  S a u k  
V i l l a g e ,  I l l .  
T h e  t h r e e - j u d g e  a p p e a l s  c o u r t  o v e r -
t u r n e d  t h e  h o m i c i d e  c o n v i c t i o n  b u t  
u p h e l d  t h e  t w o  a r m e d  r o b b e r y  c o n v i c -
t i o n s .  H i s  4 0 - y e a r  s e n t e n c e  o n  t h e  a r m e d  
r o b b e r y  c o n v i c t i o n s  r e m a i n s  i n  e f f e c t .  
M a r t i n  a n d  S m i t h  w e r e  f a t a l l y  s h o t  i n  
a  p l o t  b y  S a g o  a n d  a n  a c c o m p l i c e  w h o  
b e l i e v e d  p e r h a p s  $ 1 0 , 0 0 0  i n  c a s h  a n d  
i l l e g a l  d r u g s  w e r e  k e p t  a t  t h e  a p a r t m e n t  
a n d  i n t e n d e d  t o  s t e a l  i t ,  a c c o r d i n g  t o  
c o u r t  r e c o r d s .  
T h e  a p p e a l s  c o u r t  s a i d  B r o w n  C o u n t y  
C i r c u i t  J u d g e  P e t e r  N a z e  i n c o r r e c t l y  
i n s t r u c t e d  t h e  j u r y  w h e n  h e  f a i l e d  t o  
m a k e  i t  c l e a r  t h a t  e v i d e n c e  h a d  t o  s h o w  
t h e  k i l l i n g  o f  M a r t i n  w a s  a  n a t u r a l  a n d  
p r o b a b l e  c a u s e  o f  a r m e d  r o b b e r y .  
A t  i s s u e  w a s  w h e t h e r  t h e  j u r y  w a s  
" m i s l e d  o r  c o n f u s e d "  b y  t h e  e r r o n e o u s  
i n s t r u c t i o n  a n d  w h e t h e r  t h a t  a f f e c t e d  i t s  
d e c i s i o n  t o  c o n v i c t  S a g o .  
T h e  a p p e a l s  p a n e l  s a i d  i t  o v e r t u r n e d  
t h e  c o n v i c t i o n  b e c a u s e  " o u r  c o n f i d e n c e  
i n  t h e  v e r d i c t  i s  u n d e r m i n e d . "  
S a g o  a n d  K e n n e t h  W i l l i a m s  o f  G r e e n  
B a y  e a c h  b l a m e d  t h e  o t h e r  m a n  f o r  t h e  
s h o o t i n g .  
A  j u r y  c o n v i c t e d  W i l l i a m s  o f  t w o  
c o u n t s  o f  b e i n g  p a r t y  t o  f i r s t - d e g r e e  
i n t e n t i o n a l  h o m i c i d e  a n d  t w o  c o u n t s  o f  
b e i n g  p a r t y  t o  a r m e d  r o b b e r y .  
S a g o ,  w h o . h a d  m o v e d  f r o m  C h i c a g o  t o  
G r e e n  B a y  i n  J u n e  2 0 0 1 ,  c o n t e n d e d  d u r -
i n g  h i s  t r i a l  t h a t  h e  " w i t h d r e w "  f r o m  t h e  
c o n s p i r a c y  t o  r o b  t h e  a p a r t m e n t  b e f o r e  
t h e  c r i m e s  w e r e  c o m m i t t e d .  
S a g o ' s  a t t o r n e y ,  J o h n  G r a u ,  a n d  
B r o w n  C o u n t y  D e p u t y  D i s t r i c t  A t t o r n e y  
J o h n  L u e t s c h e r  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  
r e t u r n  t e l e p h o n e  m e s s a g e s  T u e s d a y  f o r  
c o m m e n t .  
I l l i n o i s  c o u p l e  k i l l e d  i n  s m a l l  p l a n e  c r a s h  
E X T O N ,  P a .  ( A P )  - A  s m a l l  p l a n e  
f l y i n g  i n  h e a v y  f o g  c r a s h e d  i n t o  a  r e s i -
d e n t i a l  n e i g h b o r h o o d  o n  T u e s d a y ,  
p u n c h i n g  a  h o l e  i n  t h e  s i d e  o f  a  h o u s e  
a n d  k i l l i n g  t h e  p i l o t  a n d  a  p a s s e n g e r ,  
a u t h o r i t i e s  s a i d .  
K i l l e d  i n  t h e  c r a s h  w e r e  T h o m a s  
M c K i n n i s ,  5 3 ,  a n d  C y n t h i a  M e r r i t t ,  4 8 ,  
o f  B r o u g h t o n ,  I l l .  T h e y  w e r e  r e g i s -
t e r e d  a s  t h e  p l a n e ' s  o w n e r s .  
T h e  s i n g l e - e n g i n e  P i p e r  A r r o w  w e n t  
d o w n  a t  a r o u n d  9 : 3 0  a . m .  i n  W e s t  
W h i t e l a n d  T o w n s h i p  i n  C h e s t e r  
C o u n t y ,  a b o u t  2 5  m i l e s  w e s t  o f  
P h i l a d e l p h i a .  
N o  o n e  w a s  h u r t  o n  t h e  g r o u n d ,  s a i d  
F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  
s p o k e s w o m a n  A r l e n e  S a l a c ,  b u t  t h e  
c r a s h  l e f t  w r e c k a g e  s t r e w n  a c r o s s  a  
q u i e t  c u l - d e - s a c .  
T h e  f a l l i n g  a i r c r a f t  d a m a g e d  a t  l e a s t  
t w o  h o m e s ,  r i p p i n g  a w a y  a  s e c t i o n  o f  
w a l l  a n d  r o o f  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  a  
l a r g e  b r i c k  h o u s e .  T h e r e  w a s  n o  f i r e .  
T h e  c r a s h  h a p p e n e d  w i t h i n  m i n u t e s  
o f  t h e  a i r c r a f t ' s  t a k e o f f  f r o m  C h e s t e r  
C o u n t y  A i r p o r t ,  a  s m a l l  a i r s t r i p  n e a r  
C o a t e s v i l l e .  I t  w a s  h e a d e d  f o r  
P o r t l a n d ,  M a i n e .  
T h e  c a u s e  o f  t h e  a c c i d e n t  w a s  
u n k n o w n ,  b u t  W e s t  W h i t e l a n d  
T o w n s h i p  P o l i c e  L t .  C l a u d e  F r i s b i e  s a i d  
i t  h a p p e n e d  i n  a  d e n s e  f o g ,  a n d  t h a t  
w i t n e s s e s  h e a r d  t h e  p l a n e ' s  e n g i n e  r u n -
n i n g  i n  t h e  m o m e n t s  b e f o r e  i m p a c t .  
N o  o n e  w a s  h o m e  i n  t h e  h o u s e  t h a t  
e x p e r i e n c e d  t h e  h e a v i e s t  d a m a g e .  O n e  
p e r s o n  w a s  i n s i d e  a  s e c o n d  h o u s e  d a m -
a g e d  s l i g h t l y  b y  f l y i n g  d e b r i s ,  b u t  t h a t  
p e r s o n  w a s  u n i n j u r e d ,  F r i s b i e  s a i d .  
S t a t u e  h o n o r i n g  B o b  N e w h a r t  d e d i c a t e d · ,  i n · ; C h i e a g o ,  ·  
C H I C A G O  ( A P )  - " H i  B o b ! "  c o u l d  
b e c o m e  a  p o p u l a r  p h r a s e  o n  M i c h i g a n  
A v e n u e .  
A  s t a t u e  c o m m e m o r a t i n g  c o m e d i a n  
B o b  N e w h a r t ' s  r o l e  a s  D r .  R o b e r t  
H a r t l e y  o n  " T h e  B o b  N e w h a r t  S h o w "  
w a s  u n v e i l e d  T u e s d a y  i n  d o w n t o w n  
C h i c a g o  n e a r  t h e  o f f i c e  b u i l d i n g  s h o w n  
i n  t h e  T V  c l a s s i c ' s  o p e n i n g  c r e d i t s .  
" H i  B o b ! "  w a s  a  f r e q u e n t  g r e e t i n g  o n  
t h e  s h o w ,  w h i c h  w a s  s e t  i n  C h i c a g o  a n d  
r a n  o n  C B S  f r o m  1 9 7 2  t o  1 9 7 8 .  R o b e r t  
H a r t l e y  w a s  a  s u c c e s s f u l  p s y c h o l o g i s t  
l i v i n g  i n  a  h i g h - r i s e  w i t h  h i s  w i f e ,  E m i l y ,  
a  s c h o o l t e a c h e r  p l a y e d  b y  S u z a n n e  
P l e s h e t t e .  
A s  H a r t l e y ,  N e w h a r t  e m p l o y e d  h i s  
f a m o u s  d e a d p a n ,  b u t t o n e d - d o w n  p e r -
s o n a ,  p l a y i n g  t h e  s t r a i g h t  m a n  t o  a  
b r a s h  r e c e p t i o n i s t ,  a  n e e d y  n e i g h b o r  
a n d  a  v a r i e t y  o f  n e u r o t i c  p a t i e n t s .  
N e w h a r t ,  a  n a t i v e  o f  s u b u r b a n  O a k  
P a r k ,  s a i d  h e  w a s  h o n o r e d  b y  t h e  s t a t u e  
a n d  v i e w e d  i t  a s  a  " t r i b u t e  t o  t h e  w r i t i n g  
a n d  t o  t h e  c a s t . "  H e  s a i d  h e  t h i n k s  t h e  
s i t c o m  i s  s t i l l  b e i n g  e n j o y e d  b e c a u s e  i t s  
h u m o r  w a s  o b s e r v a t i o n a l  i n s t e a d  o f  t o p -
i c a l .  
" W e ' d  g e t  a  s c r i p t  a n d  t h e r e  w o u l d  b e  
a  G e r a l d  F o r d  j o k e  a b o u t  t r i p p i n g  o v e r  
s o m e t h i n g  a n d  I ' d  s a y  t o  t h e  w r i t e r s ,  
' G u y s  w e ' r e  g o i n g  t o  l o o k  s i l l y  i n  2 0  
y e a r s  i f  w e ' r e  d o i n g  G e r a l d  F o r d  j o k e s . '  
S o  t h a t  w a s  k i n d  o f ,  i n t e n t i o n a l , "  s a i d  
N e w h a r t ,  7 4 .  " W e ' d  t r y  t o  m a k e  i t  a s  
t i m e l e s s  a s  w e  c o u l c t . "  
T h e  .  l i f e - s i z e  b r o n z e  s c u l p t u r e  w a s  
c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  c a b l e  c h a n n e l  T V  
I . a n d ,  w h i c h  s h o w s  r e r u n s  o f  t h e  c l a s s i c  
s h o w .  I t  d e p i c t s  N e w h a r t ' s  c h a r a c t e r  
s i t t i n g  i n  a  c h a i r  n e x t  t o  a n  e m p t y  s o f a .  
A  1 9 5 2  g r a d u a t e  o f  C h i c a g o ' s  L o y o l a  
U n i v e r s i t y ,  N e w h a r t  w o r k e d  - u n h a p -
p i l y  - a s  a n  a c c o u n t a n t  b e f o r e  f i n d i n g  
N  0  N  s  E  Q  u  I  T  u  R  B Y  W I L E Y  M I L L E R  
\V!E'\4~ n . e .  
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B  0  0  N  0  0  c  K s  B Y  A A R O N  M C G R U D E R  
T H E  P R O l 1 l . E M S  O F  T H E  I M C K '  
U N D E R C L A S S  A R E  N E I T H E R  ( 0 M P l . E 1 E l  Y  
T H E  F A U L T  O F  T H E  W H I T E  M A N  N O R  1 1 " '  
T H E  1 1 L A C K '  ( 0 M M U N 1 1 Y  I T S E L F .  T H E S E  £  
I S S U E S  A R E  ( 0 M P l . I C A T E D !  
F O R  E X A M P L E  . . .  I F  A  M A N  
C A N ' T  F I N D  A  J 0 1 1  ! 1 K A U S E  T H E  
G O V E R N M E N T  L E T S  ( 0 R P O R A T ! O N S  
M O V E  A L L  T H E  J O l 1 S  O V E R S E A S .  
T H A T ' S  T H E  W H I T E  M A N ' S  F A U L T '  
M·~'Tr~s - : .  
f a m e  w i t h  " T h e  B u t t o n - D o w n  M i n d  o f  
B o b  N e w h a r t , "  a  h i t  c o m e d y  a l b u m  
r e l e a s e d  i n  1 9 6 0 .  
N e w h a r t ,  w h o  r e c e n t l y  w a s  n o m i n a t -
e d  f o r  a n  E m m y  f o r  a  d r a m a t i c  r o l e  o n  
" E R , "  f o l l o w e d  " T h e  B o b  N e w h a r t  
S h o w , "  w i t h  " N e w h a r t "  i n  t h e  1 9 8 0 s  a n d  
t w o  o t h e r  s i t c o m s  i n  t h e  1 9 9 0 s .  
A l t h o u g h  t h e  s i t c o m  f o r m a t  h a s  h i t  a  
r o u g h  p a t c h  i n  r e c e n t  y e a r s ,  N e w h a r t  
s a i d  t h e r e  w e r e  t h e  s a m e  w o r r i e s  t h a t  
t h e  g e n r e  w a s  d e a d  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  
b e f o r e  " T h e  C o s b y  S h o w "  a n d  " C h e e r s "  
a p p e M e d  o n  T V .  
T h e  s t a t u e  w i l l  b e  l o c a t e d  u n t i l  N o v .  1  
o u t s i d e  4 3 0  N .  M i c h i g a n  A v e . ,  w h i c h  
w a s  f e a t u r e d  i n  t h e  s h o w ' s  o p e n i n g  
c r e d i t s  a s  H a r t l e y ' s  o f f i c e ,  a n d  t h e n  b e  
m o v e d  a b o u t  a  m i l e  e a s t  t o  N a v y  P i e r  
b e c a u s e  o f  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  s t a t u e  
i m p e d i n g  p e d e s t r i a n  t r a f f i c .  
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Highs and 
lows for 
Miami fans 
You can't get much farther south 
in the continental United States 
than the city of Miami. Miami is a 
city so diverse that both Tony 
Montana and Dan Marino could 
rise to national prominence thanks 
to their achievements within the 
city. 
Miami sports fans sure have 
experienced a roller coaster ride 
the last couple of weeks. Though I 
think of it as a football town -- the 
Dolphins and University of Miami 
football usually seem to be the 
hottest tickets in town - Miami 
Heat courtside seats increased in 
value exponentially this month 
when the Heat were able to bring 
Shaquille O'Neal back to Florida. 
But just as it was finally sinking 
in that Shaq would be playing 41 
games in town starting November 
1st, Ricky Williams, only 27, shocks 
Miami sports fans and Dolphins 
management by announcing his 
retirement Monday. 
The Dolphins gave up a lot of 
draft picks to get Williams from the 
New Orleans Saints three years 
ago. And the Saints gave up even 
more picks for the chance to draft 
Williams out of Texas after he had 
brQken,theL;ollegi:: rµshing record. 
'A.1Jparently, · Williams' · never 
wanted to be an NFL running back, 
or so he says now. This fall he faced 
the monetary penalty of four game 
checks after failing his second 
marijuana drug test in the spring. 
He's an admitted smoker, who has 
been quoted as saying he and other 
NFL players have used masking 
agents to avoid failing drug tests. 
Furthermore, he doesn't under-
stand why it's illegal and why the 
NFL insists on testing for it. 
In an effort to localize this story, 
this is how the Bears come in. 
About the same time that Shaq 
was getting acquainted with the 
Miami media, Mike Ditka was turn-
ing down the possible Republican 
nomination to replace Jack Ryan in 
the Illinois Senate race. Ditka is the 
most celebrated Bears coach of all 
time, but his last head-coaching job 
was with the Saints. He was the 
man that traded an entire draft 
worth of picks for Williams. 
Dave Wannstedt replaced Ditka 
on the Bears' sideline, and during 
his tenure, the Bears drafted their 
own first round marijuana smoking 
running back, Rashan Salaam. Both 
played for teams in the Big 12 
Conference, and both · won the 
Reisman 'Ii'ophy. 
Yet, while Williams recorded 
more carries over the last two 
years than any other NFL back, 
Salaam had a problem holding on to 
the football. While out of the league 
a few years later, Salaam cited his 
marijuana use as the cause of his 
fumbleitis. Weed macfe him fum-
ble? What, was he stupid enough to 
smoke before games? 
To Bears fans' astonishment, 
Wannstedt got another head coach-
ing job. It appears as though anoth-
er stoner running back will be what 
finally costs him his job though, 
despite the Dolphins having missed 
the playoffs the last two seasons 
with Williams. 
Don't feel too bad for Miami fans 
though. The people of South Florida 
have enjoyed more World Series 
winners in the past seven years 
than the people of Boston and 
Chicago have enjoyed for, what, a 
combined 175 years. 
Panther sports calendar 
Jul}'. 26-30 Coed Tennis Cam~ II 
August 6 Panther Club Golf Ouli!:!!J Mattoon Counl!:i Club 
August 21 Women's soccer exhibition At Wisconsin-Parkside 
Men's soccer exhibition At SIU-Edwardsville 
August 27 Women's soccer Evansville 
August 28 · Women's soccer exhibition Ashbu!Y Coll~e 
August 29 Women's' soccer At Notre Dame 
Football ranks No. 1 in Ohio 
Valley preseason rankings 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
After a losing serum in am, 
Fll&enJ. cwld lnmre back this fall. 
Recmtiy placed No. 7 in the Ohio 
Valley Cmference's preseacm rank-
ings by league f~ ~ and 
spcrts inf<nnatim diredirs, Fll&enJ. 
may have a good chance to regain 
respect fer its froball team. 
"This was kind of expected," head 
cooch BOO Spoo said "Ire rankings 
are based en the previrus sea.ni, oo 
they ckn't mean diddly, but fum a 
ream standpoint, it is a great incen-
tive." 
The am ~ ended with the 
Pant:rers placed sixth in the OVC at 
3-5, finishing the year 48 overall It 
was cne of cnly two lo;;ing ~ in 
eight years. 
''O.Jr players . work hard enoogh 
that they will not settle fer seventh 
JUiitirn." Spoo said ''O.Jr ream is bet-
ter than peq>Ie give us credit for. 
Our ream goo! is to see that pa;it:icn 
change at the end of the year." 
The preseacm All-OVC 'learn list, 
aloo recently released, has six players 
fum Fll&enJ. Kentucky; the school 
ranked to win the am ovc champi-
ooship with 10 first place votes. 
Defending champion Jackoonville 
State, ranked, secood with eight first 
plare Vcjeg, has three players listed. 
Fll&enJ. has cnly cne. 
Marcus Lcrick, wrn ranked fourth 
en last year's ream with 49 tackles, is 
the cnly Fll&enJ. player to make the 
list 
"I.crick is cne of the finest individ-
uals I've hem. arwnd," Spoo said 
"He canes fum a great family that 
really supports hirii. He's worked 
hard to earn this qJp(t1unity. He is 
cne of the finest defensive players in 
the league." 
last year, six Pant:rers earned all-
ovc hnJrs. I.ineOOcker N!Ck Ricks 
and offensive taclde Frank Castagrrli, 
bdh am graduates, were sclected 
First 'learn All-OVC. Secmd 'learn 
selectllis were tight end N!Ck Eller 
and lineOOcker Fred. Miller, a1oo am 
graduates, and senior defmsive taclde 
Marcus Lorick and junior defensive 
tackle Kory Lothe. 
The mystery factor in Eastem's 
ranking, mwever, is that recent trans-
fer Matt Schabert, who will start his 
final year of league play at Eastern 
this fall, is not listed in Eastem's 
media guide as the decisim Was 
made after the guide was sent to 
press. Not able to officially annwnce 
Scharert's transfer to the Pant:rers 
due to NCAA rules, Fll&enJ. cwld 
end up higher en the OVC m>ter at 
the end of the sea&n 
No. 1 ranked Fll&enJ. Kentucky led 
the league last year in total offense 
(391.4 ypg) and will have three All-
OVC players en the field: senioc quar-
terback Matt Guice, junior wide 
receiver Andre Ralstm and senior 
lineOOcker Justen Rivers, acrording to 
OVCSpcrts.cxm. 
No. 2 ranked Jacklmv:ille State 
saw its first champiooship ~ last 
year since 1992. They finished 84 
overall with a 7-1 crnference reard 
and will see the return of 15 starters, 
"including the bulk of a defensive 
unit that held qJpCnents to a league. 
low lZJ.7 yards and 232 points per 
game last seasoo," according to 
OVCSpcrts.cxm. 
~Martin, ranked No. 9, is 
looking fer its first winning camp:iign 
since l9'J3. 
4-8,·•a 
67 
+.8,3;.5 
Z..9,.:t~t 
Former Panther becomes minors manager 
Tim Bogar signs on withAstros 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
his major league debut on April 21, 1993, 
before being traded to the Houston Astros for 
Luis Lopez on March 31, 1997. 
cially retired from baseball on April 28, 2002 
after he averaged .163 in 13 games at Colorado 
Rockies' lliple-A team in Colorado Springs. 
Tim Bogar's name continues to live on at 
Eastern, being ranked in the Top 10 for batting 
average with .409, runs scored with 57, and 
tied with Matt Marzec and Clint Benhoff from 
1983 and Chris Uhle from 2003 in hits with 76, 
all of which occurred in 1987 for Bogar. 
But along with continuing to grace the pages 
of Eastern's Top 10, Bogar has made quite a 
name for himself in Major League Baseball. 
On October 23, 1998, he was granted free 
agency and then was signed as a free agent to 
the Houston Astros on December 7, 1998. After 
playing for the Astros for approximately two 
years, he was granted free agency again on 
October 30, 2000. He signed with the Los 
Angeles Dodgers as a free agent on January 
17, 2001. On November 12, 2001, he was grant-
ed free agency again. 
Most recently, however, Bogar has been 
named manager to the Houston Astros' minor 
league team, the Greeneville Astros. 2004 
graduate Chris Uhle was recently drafted to 
the Astros' minor league team, perhaps with 
the help of Bogar. 
Bogar was born on October 28, 1966. He bats 
and throws right. His salary has ranged from 
$109,000 his first year with the Mets to 
$725,000 during the 1998 season with the 
Houston Astros. He has played first, second 
and third base, shortstop and outfield. 
The New York Mets drafted Bogar in 1987 in 
the eighth round, 212th pick overall. He made 
Bogar holds a career average of .227, 689 
games, 22 home runs, and 159 RBI. His last 
game was played on July 1, 2001. Bogar offi-
Lance Armstrong wins 6t~ Tour de France 
VILLARD-DE-LANS, France (AP) - Lance Armstrong retook the 
overall lead in the Tour de France on Tuesday, outsprinting his top two 
challengers to win the first stage in the Alps and close in on a record 
sixth straight title. 
Armstrong moved past Ivan Basso and 1997 Tour champion Jan 
Ullrich in the curves before the closing stretch to claim his second stage 
victory in the 2004 Tour and the 18th of his illustrious career. He also has 
won two team time trials. 
The Texan earned his 61st yellow jersey as overall leader, third-most · · 
in Tour history. Armstrong also wore yellow for one day after the team 
time trial July 7, but he ceded the lead to Thomas Voeckler the next day. 
The French champion held on until Tuesday, having bravely and nar-
rowly defended his advantage in the Pyrenees. Armstrong entered 
those mountains trailing by nine minutes and whittled that down to 22 
seconds heading to the Alps. 
Five-time Tour runner-up Ullrich's bid to dethrone Armstrong was 
hurt in the Pyrenees, but Basso appeared to still have a shot after two 
weeks of punishing racing. 
Neither Ullrich nor Basso, though, had the strength to stay with 
Armstrong at the end of Tuesday's 112-mile ride from Valreas to Villard-
de-Lans, including seven climbs, in heat topping 85 degrees. 
Having pulled ahead of the rest of the riders, that trio - plus Ullrich's 
teammate Andreas Kloden - jockeyed for an edge during the closing 
yards, trading leads of a bicycle length or so. 
In the end, Armstrong had a little extra, flashing past Basso on a late 
turn and pumping his legs to carry himself across the finish line first, 
pumping his fists. 
Basso was credited with the same finishing time, with Ullrich three 
seconds behind, and Kloden six seconds back in fourth place. 
Armstrong earned bonus seconds for winning the stage, extending his 
lead on second-place Basso to 1 minute, 25 seconds. If he can hold that 
advantage for two more days in the Alps and in a time trial on Saturday, 
Armstrong will pedal into the history books when the three-week 
cycling marathon ends on the crowd-packed Champs-Elysees in Paris 
on Sunday. 
Kloden is third overall, 3:22 off Armstrong's pace. 
